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M a d r i d 13 (Je íntf»'o" 
C O M S S J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo ds ministros que sa ha C3-
jebrado ho^ bajo la presidencia de S. M-
la Reina Regente, se ha reducido al dis-
curso resumen del señor Sagaste'sobre 
la pol í t ica exterior, A l hablar de los 
asuntos internacionales se ha fijado prin-
cipalmente en las compras de terrenos 
que e s tán haciendo b s ingleses en el 
Campo de Gibraltar. 
E s t e asunto es tá siendo si tema de 
todas las ccnversaciones y objeto de mu 
chos comentarios en loe c írculos p o l í t i c o s . 
No ha podido menos de l l a m a r l a a ten-
ción quo los ingleses paguen dos m i l 
peses por terrenos cuyo valor no excede 
ed ¿obelentoa. 
S L S E S O R P C Í G O S R V E K 
£1 ssñor ministro de Hacienda no ha 
¿ s i s t i d o a l Consejo de hoy, i causa de ha-
larse d e luto por el falUcimiento de una 
hermana. 
Por esta razón so ha aplazado la sc iu-
ción de las cuestiones p o U ü c a s pendien-
tes. 
L O S R E S T O S D E C O L O N 
E l Gobierno ha dispuesto que se tribu-
ten honores de Capitán General con man-
do en plaza á los restos de Colón. 
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Nueva- T o r k , enero 
Onzas Q?pa{!o!as, í $15,60, 
Centenes, & $4 .7^. 
Deácaéato papel eoosercU!, 60 dit- úo «í 
ú Si por cleuto. 
Cambioí?sdbre Loudres, 60 á / r . , baaqaeres, 
a $4.S2. 
íáoüi sobre París, ao á i * . . DaaqQeros, á 6 
Wenjsobre Uainbargo, üO d/vM üaaqaoras. 
Bonos registrados do ios Estados Oaldoí, 4 
í>or cieulo, d l i V 4, o i - e a p á « . 
Ceiítrírasn-s, a, 10, pol. 96, coito f üete , 
<S 2», 
Centrífngas eu pUzn, í í l ó / í G DomlDftt. 
Recolar a bn«ii retino, ou plaxa, ft 3 13/16 
lizftcarde tniel, eu plaza, a 3 
E l sueleado, (Irme, 
Blieles do Cutú, ea bocoyes, nomíaat. 
Slaotocttílel Oeste, en tercero!as, á $1 i ,85 . 
Harina pateüt Slinaesota» ú $4.15. 
Londres, enero 1 2 , 
Azttcar de remolacha, á 9/5i. 
A^Tícar ceatrtfaja, pol. 96, á U / 4 i . 
Kascabado. falr A ^ood reOoln?, 11/3. 
Consolidados, ft llt> 15/10 ex- ioterés . 
Oescaeuto, Banco loglalorra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 üspaüoi. á 48i ex-íB« 
lerés. 
P a r í s , enero 12. 
ReataS por 100, 101 francos 571 cts, ex* 
luterés. 
De auoclie. 
Nueva York \'2 de enero 
OTRO SINDICATO 
S e g ú n telegrama de la Prensa Asoc ia-
da, se es tá tratando de formar un sindicato 
para adquirir toda la cosecha de tabaco 
del año actual y las vegas que se puedan 
adquirir á precies razonables, siendo po-
sible al mismo tiempo que el mencionado 
sindicato haga ofertas para adquirir las 
fabricas de tabaco, Se dice que ha salido 
un agente para esa con tal objeto. 
A N T I S E L T R I B U N A L M I L I T A R 
11 Ccmísario General del E j é r J t o de 
los Estados Unidos, Mr. l a g a n .dec laró 
hoy ante el Tr ibunal nombrado para de-
purar ciertos abusos que se dice se come-
tieron durante la ú l t i m a guerra. 
Mr. l a g a n acusó al G-eneral en Jefe 
Mr. Miles como patrocinador de toda clase 
de errores y mentiras al hacerse eco de lo 
que se ha dnho referente á la carne s u -
ministrada al Ejérci to . U s ó los ep í t e tos 
más ofensivos contra el Jefe del E j é r c i t o . 
S E L L O S P A R A C C B A 
E l Gobierno ha puesto en c irculac ión 
una nueva tirada de sellos de franqueo 
para Cuba, de uno, dos, tres, cinco y diez 
centavos. 
S A N G R I E N T O C O M B A T E 
Los turcos capturaron las posiciones 
que ocupaban los insurrectas de Yemen 
después do un sangriento encuentro en 
que hubo 1 0 0 0 bajas do parte de los 
insurrectos. Ifitra i^acrtos y heridos, 7 
2,000 por la de las fuerzas turcas. 
( C o n t i n ú a a ea l a 
. seguEida p í a n a) 
(Qutda prohibida (a r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al a r t í cu lo 31 de la Ley de Própieéyi 
ín i eUc tua l . ) 
EL PELIGRO 
Como no podía menos de ocurrir, 
los americanos toman nota de la 
imprudente actitud deesa parte de 
ia prensa revolucionaria, que tan-
tas veces hemos aludido en estas 
columnas, deduciendo de tales ex-
travíos conclusiones poco gratas 
para el pueblo cubano. 
Ya hemos dicho, y bueno será 
repetirlo, que tales periódicos no 
representan al país, el que, por con 
siguiente, no puede ser responsa-
ble de ciertas desatentadas é inúti-
les exageraciones; pero lo que no 
admite dudas de ningún género es 
I I S t & k t 
DE LA ES 
Su «abor e» grato j Qio/ rápidos «us efaclos. Todo» ioí médicos U rec«ail«üda(j 
Í£ÍU compuesU d<» ACElTtí : D E B A C A L A O , CREOSOTA V E G E T A L é UIPOFOS-
PHTOS U lí C A l , y de tOS A. Sa« érltos diario» sou »o taejor raoomeodación. 
C u r a t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l i ' E C H O , V A R G A N i A y V U L M O -
N K S , s i e n d o s i n r i v a l e n l o s C Á T Á I i í i O S , D Í L l i l H U A D , A I S E -
M I A y í i A O ( / I T l S M O. 
Vigoriza, nutre, crea carnes, da salud. 
1 U u i d a d o c o n l a s u n i l a c i o n e s . V i f e i i s c . e n e l n o m b r e cte l a a i a r 
A iif. NUEZ DE KOLA, COCA, GUCEBÍNA y LACTO FOSFATO ÜECA.L 
V X o O K i r . n DO.R f (IR Bí.CeLKNClA - R B C O S 8 T I T D T 8 N T R KO D E R O J O — T O N ! CO — IMOKSTn (j _ 
A.O Â.O k B L S —es ON » URO* t m R " E L I X I K ül£ S A L Ü L ) . 
HC'ISB EU PSi)»fECT(>. 
Despie? i * li» F t E B R S S P A L U D I C A S es ei más eficaz reparador. 
t i V(So UíLGENti l iADOK i t K A 3 E L L »i Uus \n« psder»»» r tcoüí tUarsa-
• e \>ÍT* )*» imi^fi». 
So tmp'ea en «l ís'.ad» de i» PfteÑEZ, lUTisodo i l n mojere» sn laa penoso psrloda 
d« gTín lóaic», h a r e o i o ies»p\tec*t U» fatijas, «óon'.o». pnl^itaoion93, postractóa. I s -
büidtd, ^-^ r í e se t x » í a a a a ' . a a t! smbit»*!» j prtsí'Aidals ílsasuo'.os de bneü de»»-
el V [NO R S G EN £ K A U '> K ¿a K A b ^ L L , p»5> '.o í a i 
ZÍÍ, le i .ejytstt» i9»ut9 f \t d» aük UOUÍ t>Ua;i i 
fraa recurso eo 
le pro da o» futr-
W ! 
m 
t-sAas l a s D r o g u e r í a ? r B o l s a s L A E M a L S l o v 
i T A D A jr e l VINO R S G J E N S S 
2 . H a b a n a . 
1 B 




que los q u a de t a l s u e r t e p r o c e d e n 
v i e n e n á ser r e a l m e n t e , c o n t r a su 
v o l u n t a d y sus p r o p ó s i t o s , los m a -
yores y m á s t e m i b l e s e n e m i g o s de 
O aba . 
B u e n a p r u e b a de q u e a s í sucede 
es e l a r t í c u l o q u e en su n ú m e r o de 
a y e r ha p u b l i c a d o e l p e r i ó d i c o 
The Times of Cuba, que c o m o es 
s a b i d o se p ú b l i c a e n es ta c a p i t a l , 
q u e t i e n e g r a n c i r c u l a c i ó u e n t r e 
los e l e m e n t o s a m e r i c a n o s y c u y o s 
j u i c i o s son á m e n u d o r e c o g i d o s 
p o r l a p r e n s a de i a v e c i n a r e p ú -
b l i c a . 
D i c e a s í e l r e f e r i d o a r t í c a l o : 
EXALTACIONES 
PERNICIOSAS 
L a era de paz ma te r i a l in i c i ada a q a í 
por v i f t t u i de! protocolo ü r m a d o en 
W a s h i u ^ r o n el 12 de agosto del aQo 
an te r io r y sellado en P a r í a por la co 
raieión m i s t a , r a t iScadade f in i t i vamen-
te el d í a Io de enero del cor r ien te a ñ o 
con l a entrega de la s o b e r a n í a e s p a ñ o -
la por el general J i m é n e z Castel lanos 
al representante del Gobie rno ameri -
cano Mr , Brooke , ha t r a í d o sobre este 
in fo r tunado p a í s un a l u v i ó n de per ío -
d i q o i t o s d i a r i o s y b i s e r a a n a r í o a que 
cons t i tuyen en ve rdad una verdadera 
p laga m á s pernioiosa que la gue r r a 
misma á que acaba de ponerse t é r m i n o . 
P a r e c í a na tu r a l que, t e r m i n a d a la 
cont ienda y proc lamado el imper io de 
la paz, cada uno reprimiese sus pasio 
nes, ya fuera veacedor ó y a venc ido , 
y que solo se t ra tase de preparar el te 
rreno para un porven i r m á s h a l a g ü e ñ o 
quo el pasado; pero por lo que vamos 
viendo y observando, a q u í hay gentes 
que solo han v i v i d o siempre de ia bu-
l ia y del e s c á n d a l o , y quieren ahora 
dar r i enda suelta á sus fogosos í m p e 
tus cuando no t ienen delante enemigo 
cont ra quien combat i r , d e s p u é s que 
guarda ron honestas ac t i tudes en los 
precisos momentos en que los bueaos 
pa t r io ta s se fueron a l campo á sacrif i-
car sus vidas en aras de la l i b e r t a d de 
su t i e r ra . 
ü a u s a verdadera pena, y ai se quie-
re hasta promueve c ie r ta repugnancia , 
o i r pregonar por esas calles de Dios un 
sin n ú m e r o de per iod iqui tos oon nom-
bres t a n raros como su mismo con-
texto . Son verdaderos desahogos im-
propios de pueblos cultos, porque esto 
de que en tales papei i tos no se lean 
m á s que insul tos á Wey le r , á P o r r ü a , 
á Blanco, á Oasteliauos, á todos los es 
p a ñ o l e s y á l a misma S s p a ñ a que, aun-
que haya sido t i rana , a! flu fué tai 
n a c i ó n descubridora y de E s p a ñ a pro 
viene todo lo bueno y todo .lo malo 
que esos mismos per iodis tas poseen, 
revela el bajo n ive l en que se ha oaido 
y ello c o n t r i b u i r á á convencer á l a na-
c ión americana de que Onba necesita 
pasar por no aprendizaje algo la rgo 
antes de que se le pueda declarar apta 
para r eg i r sus propios destinos. 
Y cuenta que esos mismos que a s í 
g r i t a n , i n s u l t a n y vociferan, no t ienen 
derecho á creerse vencedores porque 
les m á s de ellos n i una noche s iquiera 
han estado en la manigua , n i lo ten-
d r í a n tampoco aunque hubieran hecho 
los tres a ñ o s de guerra , porque a q u í , 
si es c ie r to que los e s p a ñ o l e s son los 
vencidos, t a m b i é n loes que los ü a i c o s 
vencedores lo fueron ios americanos 
del nor te que pelearon por mar y tie-
r r a á l a sombra del p a b e l l ó n estre-
l lado . 
D ¿ m o d o q u e , d a d a l a a c t i t u d pruden-
te y correcta del elemento e s p a ñ o l que 
ha quedado en esta I s l a , que n i un so-
lo momento ha en torpec ido la a c c i ó n 
de las autor idades americanas, y que 
fiiites bien, en muchos casos, Ies ha 
prestado y les e s t á prestando va l iosa 
ayuda, la p rudenc ia y el buen parecer 
deben aconsejar á esos p e r i ó d i c o s de 
ia nqieva escuela u m a r a t i n a " que re-
íVeDiíií ens í m p e t u s y que todo ese 
t iempo que gastan sus redactores en 
inven ta r e p í t e t o s insu l tan tes con t r a 
quienes no oyen tales g r i t o s , porque 
e e t á n lejos, y que si hay alganos que 
e s t á n aun a q u í los de jan pasar con 
plausible indiferencia , lo i n v i e r t a n en 
labores que puedan ser m á s ú t i l e s al 
p a í s , ahora que t an to se necesita de las 
m i c i a t i vas y de los esfuerzos de todos; 
pero esfuerzos é i n i c i a t ivas que no 
pa r t an de p lomas mojadas en h ié l por-
que esto, en logar de dar v ida , enferma 
y mata . 
A t a l grado de c o r r u p c i ó n mora l se 
ha l legado a q u í en Jo que ai per iodis 
mo se refiere, que ya no se contentan 
esos noveles í ! ó r g a n o s de la o p i n i ó n ' , 
con dar lanzada tras lanzada al enemi-
go muer to ; sino que has ta se revue lven 
airados unos con t ra otros t i t u l á n d o s e 
defensores de las l iber tades de su p a í s , 
y se ponen como no d i g a n d u e ñ a s sa-
c á n d o s e á re luc i r sus flaquezas del 
pasado como ai se t ra tase de verdade-
ros y encarnizados enemigos. 
A p a ñ a s hay dos que piensen lo mis-
mo y marchen de acuerdo. Báo s í , to-
dos se creen facultados para exped i r 
verdaderas patentes de pa t r io ta s a los 
demí i s . 
H a y qu i en estuvo s iempre bas ta 
ayer entre los e s p a ñ o l e s , c o m i é n d o l e s 
el pan y adulando á M a r t í n e z Ü a m -
pos, á Weyle r , á Blanco y s a c á n d o l e 
manteca á todos los generales y co ro -
neles con re t ra tos y b i o g r a f í a s bom-
b á s t i c a s y ahora se da p is to d ic iendo 
que él era entre los e s p í a s y conspira-
dores ü n factor i m p o r t a n t e y que á é l 
se debe en g ran parte el é x i t o . 
Resultado, que esto se va parecien-
do á una o l l a de g r i l los ó una j a u l a de 
locos, y que par ese camino ni Cuba va 
á n inguna parte n i los Estados Unidos 
d a r á n nadi> de lo promet ido porque no 
h a b r á á quien d á r s e l o . Los objetos de 
valor se ponen siempre en manos de 
personas serias; á los n i ñ o s capricho-
sos m\o se les dan jugue tes de poco 
precio á ün de que la p é r d i d a no sea 
grande aunque loa rompan . 
R e f r é n e n s e , pues, esas exal tac iones , 
que á nadie conviene t au to como a l 
p a í s mismo la m o d ó r a c i ó n y la tem-
planza. 
¿ Q a e los e s p a ñ o l e s comet ieron abu-
sos, etc., e to J Pues haberse ido a l 
monte á su debido t i empo y haber 
desplegado a l l í toda esa b r a v u r a de 
que ahora se hace alarde. 
O o m o a d v e r t e n c i a s a l u d a b l e y 
c o m o s e ñ a l de los t i e m p o s h e m o s 
r e p r o d u c i d o el a n t e r i o r a r t í c u l o , 
q u e r e p r e s e n t a u n v o t o m á s c o n t r a 
e l p e r i o d i s m o e x a l t a d o y v o c i n g l e -
ro. B l p e r i ó d i c o r e v o l u c i o n a r i o L a s 
V i l l a s m a n i f e s t a n d o q u e a q u e l l o s 
q u e se d e d i c a n á l a n z a r i n j u r i a s y 
denues to s son á l a paz l o q u e los 
p l a t e a d o s " f u e r o n á l a g u e r r a ; M á -
AMEPJCANOS 
65 cts. 95 cts. $ 5.3o 
LANOI 
$2.50 
Z O CÍS, 
ñ l u r a l l a 35 y 3 7 Depós i to B m i l i o Wazahal H a b a n a , 
tiya!Ju-JS 
Se han recibido los últimos modelos 
A b r i g o s 7 v i s i t a s p a r a SEÑORAS, en s e á a , e n s a j s s . p a ñ o 7 p ie l e s , to-
dos de ú l t i m a novedad . 
M u s e l i n a s , C h i í f o n 7 t u l e s c o n l e n t e j u e l a s . 
CliNTAS, ENCAJES, t i r a s b o r d a d a s , f lores y p l u m a s . 
ROPONES, CAttISAS, do d i a y p a r a dormir . 
M u e v a r e m e s a de lo s h i g i é n i c o s COR8ETS de á CENT ES. 
T a m b i é n los h a y de M m e . LÉOTARD. 
S e h a c e n C O R S S T 3 por m e d i d a . 
P a s a m a n e r í a , a g r e m a n e s y comple to sur t ido e n a r t í c u l o s p a r a 
V E S T I D O . 
P e i n e t a s de teja y p a r a los l ados , h a y u a c a p r i c h o s o sur t ido . 
U n a v i s i t a á AX7 P E T I T P A R I S á donde l a s d í e t i u g w l d a s D A M A 3 
de esta c u l t a C a p i t a l h a l l a r á n u n M U N D O de c a p r t o h o s i s NOVEDADES 
7 á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
OBISPO N. 101 TELEFONO 688. 
ximo Gómez, declarando que no 
ba combatido á los españoles, á 
los cuales aprecia y considera, y 
desautorizando severa y terminan-
temente á los papeles procaces; los 
elementos ilustrados de la revolu-
ción, que no se ocultau para ex-
presar su desagrado contra esas 
trasnochadas virulencias; y por úl-
timo la prensa americana, levan-
tando acta de tal conducta como 
factor que ha de influir en los fa-
turos destinos de la Gran Ant i l la , 
datos son que. prueban cómo al 
censurar nosotros los primeros, se-
mejantes demasías de lenguaje obe-
decíamos antes á nuestro interés 
por Cuba que á nuestros sentimien-
tos desconocidos y lastimados. 
Toda persona de recto juicio 
habrá de confesar esta verdad evi-
dente, reconociendo que al conda-
ciruos así cumplimos nuestro deber 
no solo como españoles sino tam-
bién como habitantes de la Isla, que 
interesados en su bienestar y en su 
dicha, no podemos contemplar con 
indiferencia á esa prensa desboca-
da, que batiendo un record de i n -
conveniencias y de injurias, pre-
tende atrepellar los respetos más 
altos y las consideraciones más 
elementales con tal de "hacerse 
mercado" y de vender algunos cen-
tenares de números, cosa que por 
lo visto solo puede conseguir adu-
lando aquellas pasiones y aquellos 
bajos instintos que más han de opo-
nerse al reconocimiento de la inde-
pendencia de Onba. 
o 60 (14-3 a4-7 
En Oienfuegos se ha fundado ó se 
t ra ía de fundar un Círculo republi-
cano-democrático, lo cual no tiene 
nada de particular en esta época, 
que debiendo ser de tranquilidad y 
dedicacióu al trabajo, se va distin-
guiendo por una desusada y ya 
completamente inútil agitación po-
lítica, 
Pero lo curioso es que los inicia-
dores ó fundadores del referido 
Círculo han dado á !n/, nada meno" 
que un manifiesto á los cubanos en 
el cual, y entre otras cosaŝ  se lee 
lo siguiente: 
" P o d r á n ser socios del O í r o n í o do-
m o o r á t í c o - r e p u b i i o a n o todos los cuba-
nos que no hayan comet ido hechos c r i -
m í n a l e s con t ra l a r e v o l u c i ó n y sus par 
t i d a r í o s y que hagan d e c l a r a c i ó n es-
c r i t a y firmada de ser fieles a l p r inc i -
pio de Independencia de la P a t r i a , 
o b l i g á n d o s e á cooperar, on cua lqu ie r 
í o r m a , á la mora l idad y e d u c a c i ó n del 
pueblo cubano. 
' ' T a m b i é n p o d r á n ser a d m i t i d o s co-
mo socios los extranjeros—de cua lqu ie r 
nacional idad que fueren,—que j u s t i f i -
quen haber a u x i l i a d o á ia r e v o l u c i ó n 
en las filas del e j é r c i t o cubano, en las 
ciudades de esta I s l a ó en el extranje-
ro, si hacen la d e c l a r a c i ó n escr i ta y 
firmada de ser fieles a l p r i n c i p i o de la 
Independencia y se o b l i g a n & coope-
r a r en cualquier forma, á la o d n c a c i ó a 
y m o r a l i d a d del pueblo cubano." 
Nosotros creíamos que los ex-
tranjeros que hayan militado ea 
las filas del ejército cubano ó qua 
hayan servido en cualquiera otra 
forma á la causa revolucionaria, 
eran de hecho cubanos, como lo son, 
á menos que otra cosa se resuelva, 
Máximo Gómez, Eolof, Miró y otros 
muchos adeptos de la revolución 
nacidos fuera de Cuba; y aun nos 
parece recordar que así lo previe-
nen las bases de la constitución de 
la república cubana, redactadas y 
y publicadas hace tiempo en Nue-
va York. Mas cuando los del 
Círculo susodicho aseguran lo con-
trario, sabido se lo tendrán. 
De todas suertes, es sumamente 
curiosa esa manera, semi-masónica 




r AGADOKES M I L I T A EES 
Para satisfacer á las fuerzas de Í03 
Estados Un idos estacionadas en esta 
d i v i s i ó n m i l i t a r sus haberes correspon-
dientes a l mes de d ic iembre p r ó x i m o 
pasado se han nombrado los pagado-
res eiguieutes: 
Pa ra pagar á las faezas estacionadas 
en P ina r del R io , Guanajay y Mar i e ly 
en el d i s t r i t o m i l i t a r de P i n a r del R io , 
el comandante B e n j a m í n P . E í a v e n s , 
agregado a l depar tamento de pagada-
res de vo lun ta r ios . 
P a r a pagar las fuerzas des t inadas 
en Matanzas , C á r d e n a s , S a g u a l a G r a n -
de, Santa C l a r a y C i e n í u e g o s , al co-
mandante Sien H . Logan , agregado a l 
depar tamento de pagadores de v o l u n -
ta r ios . 
P a r a pagar las fuerzas do N u e v i t a s 
i y Pue r to P r í n c i p e , en e l d i s t r i t o m i l i -
t a r de Puer to P r í n c i p e , a l comandante 
C l a r k M . Car r , agregado al depar ta-
mento de pagadores de vo lun ta r ios . 
Pa r a pagar las fuerzas d e a t i n a d a » 
en T r i n i d a d y Sa.¿ict i -Sj»íntas , - ¿¿««t i -
to m i l i t a r de Santa C ia r a , a l coman-
dante S. H e t h T y l e r , agregado a l de-
par tamento de pagadores de v o l u n t a -
r ios . 
Todos los pagadores mencionados 
con sus escribientes r e g l a m e n t a r í o a 
p r o c e d e r á n á los puntos que fuese ne-
cesario para c u m p l i m e n t a r su comet i -
do, regresando á sus dest inos actuales 
una vez d e s e m p e ñ a d a s sus comisionea 
por cuenta de l Es tado . 
DISPOSICION 
Se ha dispuesto por la a u t o r i d a d su-
per ior m i l i t a r que siempre que hayar 
que r e m i t i r caudales de un p u n t o 4 
o t ro den t ro los l í m i t e s de esta d i v i s i ó n 
m i l i t a r se r e m i t a n con las correspon-
dientes cajas de caudaies y de campa-
ñ a las cajas de envase r e g l a m e n t a r í a s 
para su c o n d u c c i ó n por expreso. S i n o 
fuese posible u t i l i z a r los servicios del 
expreso so p r o v e e r á n escoltas y convo-
FOMENTO BE BIBLIOTECáS PÍISLICIS Y PÁETICÜLABES 
S Í I S C B DESDE 1° DS ENERO DS 1899. 
C o m p r é n d e l a / L U S T H A C T ( ) \ A U T Í S T I C A f p e r i ó d i c o semanal 
de l i t e r a t u r a , artes y ciencias, E L S A L O N V E L.A M O D A , p e r i ó d i c o 
quincenal para s e ñ o r a s , Indispensable á las famil ias . C i n c o e J e ^ a i s í e s t o -
m o s duran te el a ñ o de la nueva e é r i e de obras lujosamente eucuademados á 
cual mas 6 t i l é interesante. 
L a acertada c o m b i n a c i ó n d é esta p u b l i c a c i ó n encaja perfectamente á l a 
necesidad de las famil ias , pues con poco m á s del precio quo se paga por l a sna-
c r i p c i ó n de cua lquier p e r i ó d i c o puede adqu i r i r se la de la B í l i L í O T E C A 
U N I V E U S A I y, en l a segur idad de que so obtiene la mejor i l u s t r a c i ó n que 
ae pub l ica en id ioma castel lano, ta mejor r ev i s t a de modas que se p u b l i c a en 
P a r í s , y se con t r i buye á la f o r m a c i ó n de una excelente b ib l io teca con los tomos 
encuadernados que se repar ten . Pa r a los t iempos presentes en que se s e ñ a l ? 
como una necesidad impre sc ind ib l e el c u l t i v o in t e l ec tua l , la. f o r m a c i ó n d e l 
gusto a r t í s t i c o y la elegante d i s t i n c i ó n del t raje, la H l b l i o l e c a U n i v e r a a í 
I l u s t r a d a l lena cumpl idamen te su objeto. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n : 
Un a ñ o . pago a n t i c i p a d o 
Semestre , í d e m i d e i i i . . . . 
Por n ú m e r o s semanules . 
$ 1 7 
4 0 c t s . 
No1a.—Se> recomienda á los s e ñ o r e s Sascr iptores como t í n i c a g a r a n t í a p a -
ra el cobro y el buen servic io de los mismos, ia i n t e r v e u c i ó u d i rec ta de esta 
agencia exclusiva de los editores propie ta r ios , Montane r y S i m ó n , es tablecida 
en Neptuno 8, Habana , donde se a d m i t e n suscripciones y f a c i l i t a n prospectos. 
E l agente au tor izado , L u i s A r t i a r / a . 
SE SOLICITAN AGENTES DE ACTIVIDAD Y BÜENA8 
REFERENCIAS PARA TODAS LAS POBLACIONES DE LA ISLA-
C 65 a l t 15 aK 
Funeióu para hoy viernes 
A. l e e o c h o ; 
El Santo da la Isiirt 
A l a s a u e v e * . 
La Guardia Amarilla 
A. las l i e z 
1*OB A f r i c a n i s t a s 
Precias por cada tanda, 
' a i eo í , , , 
^UQet» ron entr*da... 
ümaoa eoo idera 
Asieuio de te r tr l Í8 con ideta. 
¡dein de FaraU(> conidem.. 
/íntrada *eneral 
ídeiD 8 tertulio ó pifaisi) . . . , 
M t / proau, íi ' . t íaa d^ la tai-mMa 
¡ L A V I E J E C I T A C o., 12 15-1 g 
<4S 
yea coa ta i objeto prpvta p e t i c i ó n á los 
E o r n a a d a í i t e e ea j&fü subscr i ta x^or los 
pagadoiet?. 
L A Ü ^ I V . E R S Í D A D 
E l geoerfii Brocka Gobernador Ge-
D ( r a l defe&taisla. ha d i r i g i d o a n a c o , 
t n u n i c a o i ó n a l D r . Ber r ie l t l l i c t o r de 
la U n i v e r s i d a d , disponiendo que t an to 
é l como todo el proftaorado, con t inÚB 
curapl iendo eu impoifcante m i s i ó n , y 
í a c u i t á n d o l e para que adopte laa medi-
das urgentes que considere necesarias 
en bien de la e n s e ñ a n z a . 
E l D r . Ber r ie l , ha nombrado una Co-
m i s i ó n compuesta dei Decano y un ca-
t e d r á t i c o de cada F a c u l t a d para que 
redacte un informe completo sobre las 
reformas que deben realizarse en la en-
Heñauza de esta t-da. 
Ü o m p o n e u d icha C o m i s i ó n por la 
F a c u l t a d de Derecho: doctores H e r -
n á n d e z B a i r e i r o y O ' F a r r i l i ; por la de 
Med ic ina : doctores Bango y Vi ldoaola ; 
por la de Farmacia : doctores C a ñ i z a -
res y Jonhsonj y por la de (ilosofia y 
Le t ras : doctores L e n d i á n y A r a g ó n . 
Esca C o m i s i ó n ha comenzado ya sus 
t rabajos . 
CAMBIO DE BANDERA 
A l medio d ia de ayer se c a m b i ó la 
feandera americana que se ha l l aba en 
]& A d u a n a , e n a r b o l á n d o s e la de la ad-
i c i m s t r a c i ó n de loa Estados ü a i d o s . 
E - t a en tugar de las l i s tas p u n z ó ho-
r izonta les , son vert icales, , el cuadro 
azu l es blanco con ua s e m i c í r c u l o de 
estrellas azules y a l centro una á g u i l a 
Siugra. 
B A N Q L ' E T E 
L a d i r ec t i va de! " C l u b L u i s de C á r -
denas" o b y e j n i ó anoche, con u n o t i -
p l é n d i d o Imaqtiete ¡vi genera! Pe razay 
fo« coroneles Luis de C á r d e n a s y Oscar 
J u s t i n i a n i , 
E l banquete se c e l e b r ó en uno de los 
eaioces del teatro "Cuba ." 
L a mesa puesta con gasto y el menú 
exqu i s i to . 
Los b r ind i s , entusiastas y f ra te rna 
les, sobresaliendo el de V a l d é s P i t a — 
presidente de dicho " C l u b ' , — p o r io 
in sp i rado y elocuente. 
EL OOUIilENTES 
•Según nos avisan los s e ñ o r e s M . Cal-
vo y Cotnp., el vapor Corrientes, que 
l l evaba faerzaa de l e j é r c i t o e s p a ñ o l , 
i l e g ó á M á l a g a s in novedad, 
L I C E N C I A 
So ha concedido nn mea de l iceacia 
por enfermo con a c c i ó n á o t ro mea de 
pror roga , a u t o r i z á n d o l e para sa l i r fue-
r a de los l imi tes de esta d i v i s i ó n m i l i -
t a r , a! comandante de la b r i d a d a sani-
t a r i a do voluntar ios de loa Estados IJ-
nidot í J o h n J . A r c h i b a l d , 
Al 'UOr .ACION 
fíe ha aprobado por l a anper ior idad 
el viaje hecho desde Matanzas á esta 
cap i t a l por el pr imer teniente dol cuer-
po de s e ñ a l e a de volnntar ioa l i e u r y 8. 
Opdyoho, con objeto de conaul tar COH 
el j e í o de s e ñ a l e s do e a í a d i v i s i ó n m i l i -
t a r asuntos rolacionadoa con su come-
t i do y se ha ordenado que se abonen 
loa gastoa ocasionados eu el viaje y 
re torno por el botado. 
N I C O L Á S I I E U E D Í A 
í ín el vapor Lincobi , que e n t r ó en 
puer to esta m a ñ a n a procedente de Mia-
m i , ha l legiuto á esta cap i t a l el conoci-
do l i t e ra to cubano l ) . N i c o l á s l í o r e d i a , 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a eapoaa. 
Ambos se hospedan en el hotel I n -
glaterra. 
NOMURAMI KNTOS 
E ! coronel HIÍMS, jefe superior de í l a -
cienda ha hecho los « i g u i e n t ^ s : 
Let rado consul tor de la íSec r e t a r í a 
D . J u a n Manuel MenooaL 
A d m i n i s t r a d o r de i i ac i enda , D. 8a-
í u r r i i n o L a s t r » . 
^ u t m v r e t a r i o in te r ino , l>i 4owé Ma-
r í a Coi re.^. 
Oticuj i l " de la Secretaria, D . tónri 
que M . Tr i tO; idom -í" l ) . Kamiro Ma 
v:,orra. 
i f i l Sr, López T r i ^ o , no ha, quer ido 
aceptar puerro a lguno eu la ac tua l si-
t u a c i ó n . 
EX í ' O s r o u i N 
Los s e ñ o r e s Al f redo Zayas, Jo- 'ó Po-
d r o Cay, J o s ó H e r n á n t l e z , A d o l f o D í a z 
y V icen te Pardo S u á r e z , han presen-
tado en au nombro y en el de 225 de-
portados, n n » e x p o s i c i ó n a l general 
L o d l o w , o p o n i é n d o s e a l nombramien to 
para el Cuerpo de P o l i c í a de funciona-
rios que Hirvieron en an ter ior é p o c a . 
K L LA ( i El i BJBKU 
K ü t r e las bebidas q u e e s t / í n p roh ib i -
das »íxpe<ier al e j é r c i t o americano, e s t á 
inc lu ido el lager becr. Por no haberlo 
i r j t e rp re t í ido as í los d u e ñ o a de los ca-
fés L a l 'Ui t ' t y La I n d i a , fueron cerra-
dos antea de ayer dichot^ es tab lec i -
m i calos. 
VH'.NTA DWBEll .OS 
E n vis ta do estarso rea l izando un 
« b u s o e<smuida!oao en la venta de se-
b o s , coiu á u d o s e mayor valor que el 
que t ienen legalmente, ae han dado 
ó r d e i m a severaN por laa autor idades 
atuericanas para conseguir y eas^ig i r 
ft IÍTH que cometan esa fa l ta . 
EL COUONKL IIKCrCKll 
Rata m a ñ a n a l l egó procedente de 
M i a m i , eu el vapor americano Linooln^ 
el coronel de l e j é r c i t o amerioaao mis-
ter Ueelcer, 
A U X I L I A R 
E l comandante M . O. E u t l e r , jefe do 
a r t i l l e r í a de vo lun ta r ios ha sido nom-
brado a u x i l i a r agregado jefe del maes-
t r e de alojamientos con dest ino en esta 
cap i ta l , á cuyo efecto ae h a r á cargo y 
s e r á responsable por todos los efectos 
á cargo del maestro de alojamientos 
daudo loa oportunoa recibos á los ofi-
ciales de cargo correspondientes. 
— l e e r © 13 de 1889 
ü i i FÍO i i m i i 
e n p i e l de K u s ^ a , G l a c é 
Doug-ola c o l o r y n e g r o 
D e todas msdic las , 3 5 a l 4 3 ° 
á $ 3 ^ $ 4 i o r o 
DIRECTOR D..EL HOSPITAL NUMERO 1, 
H a sido nombrado D i r e c t o r del Hos-
p i t a l n ú m e r o 1 de la Habana , antes 
Alfonso X I I I , el comandante m é d i c o 
de b r igada W . C. Sorgas. 
LICENCIAS MILITARAS 
Se ha l lamado la a t e n c i ó n de los Je-
fes de Regimiento y de los de Compa-
ñ í a s de las fuerzas de los Estados U n i -
dos de esta D i v i s i ó n M i l i t a r hacia el 
n ú m p r o excesivo de i n d i v i d u o s que 
s d i c i t a n licencias para ausentarse de 
sus puestos y que no cuentan coa los 
recursos necesarios para pagar los gas 
tos de viaje de ida y v u e l t a á sus 
puestos y se ha diapuesto que en lo su* 
cesivo no se curse ins tancia a lguca so-
l í ' i t a u d o l icencia de este g é n e r o sin 
qua antes el Jefe de la C o m p a ñ í a ó 
destacamento se convenza de que el 
po ' ic i tante t iene los recursos npcesa-
rios para pagarse todos los gastos de 
ida y vue l ta , 
EELACION DE ÍIEOrioS 
Se ha dispuesto que los comandan-
tes de destacamentos, puestos mi l i t a -
res y g n a r n í c i o n e s do esta D i v i s i ó n 
M i l i t a r den con toda p r o n t i t u d nn 
par te mensual de loa acontecimientos 
ocurr idos en sus respectivas j u r i s d i c -
ciones m i l i u r e a debiendo en todos los 
casos h « c e r constar bajo el e p í g r a f e 
' R e l a c i ó n de Hechos" las fechas en-
que se ocuparon las c iudades y ae ea 
t a l l e c i e r o n destacamentos ó gna rn i -
eiones. Eetoa partes i r á n d i r i g idos al 
Jt-fe del C u a r t e l General del E j é r c i t o . 
Los Cvvmandantes en J*de de B r i g a d a , 
D i v i s i ó n ó d i s t r i t o M i l i t a r p o n d r á n 
por separado cada g u a r u i c i ó n , des ta -
camento ó puesto raüitsr den t ro de la, 
c o m p r e s i ó n de sus respect ivos man-
dos, 
¡ á e g á a lo diapuesto por el a r t í c u l o 
745 de l A , R, se e m p l e a r á n par tes «s-
peciales de c a m p a ñ a á este l i a . 
U X H E R I D O 
E s t a m a ñ a n a don A n t o l í n D a r á n , 
a o o m p a ñ o - d ^ de un paisano, condoj.» 
g r a v e n a o D t e her ido a l Cen t ro de la 3! 
d e m a r c a c i ó n a¡ comandante del Caer 
po J u r í d i c o de las fuerzas cubanas 
don M i g u e l í V a n c i s c o Por to , que en 
la c a ü e de los Aogolca , p r ó x i m o á l a 
de*E.3t .rei la , | faó agredido por d u a i n d i -
v id nos blancos. 
S ^ g ú a nuetitroa informes, l a agre-
s ión de que ha sido objeto el Sr. P o r t o 
o b e d e c i ó á que é a t o ea i ió á la defensa 
de una mujer de la raza do color, á 
qu ien loa dependientes ríe ua estable-
c imien to de la p r imera de laa calles 
expresadas ofendieron de p a l a b r a y 
obras. 
Uno de loa agresores fué de t en id0 
por fuerzas del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n y 
condueido a l v ivac gube rna t i vo . 
E l deteaido r e s u l t ó aer nao de loa 
bijos de! d u e ñ o de la casa de p r é a t a -
moa E l Dos de Mayo. 
Los doctores T i r i c h e y V a l d ó a Fuen-
tea, que asist ieron a l s e ñ o r Por to , ce r tb 
l i ca ion que esto preseataba una her ida 
contusa do trea Ocrit í iDetros de ¡un -
gí rud , en la par te l a t e ra l i zqu ie rda de 
la r e g i ó n o c c i p i t a l . 
CA.VIBH) DE NOMBREá. 
AYUNTAM1KNTO D E S A K - m O O D E LAS 
vE(í Aá,—J*KJct>iOIÍN'CI A , — A c o r d i u l ü p o r es -
to A y u n t a m i e n t o c í i m b i a r e l n o m b r e d e l a 
c a l l o de l S o l d e e s t a c i u d a d p o r e l de J u a n 
D e l g a d o , y e l do l a c a l l o de S a n J o s é p o r e l 
de A r o n c í b i a , se h a c e p á b l i c o p o r es to m e -
dio d i c h o a c u p r d o p a r a q u e l l e g a n d o á c o -
n o c i m i e n t o do los p r o p i e t a r i o s do l a a c a s a s 
u b i c a d a s en d i c h a s c a l l e s y d e m á s v e c i u o a 
p u e d a n o c u r r i r p o r m e d i o d e i n s t a n c i a a l 
A y u n t a m i e n t o c o n c r e t a n d o los e i i r e m o s do 
los p e r j u i c i o s q u e les o c a s i o n e n d i c h o s c a m -
bios do n o m b r o , Id q u e d e b e r á n h a c e r e n 
el p l a z o d e q u i n c e d i a s , á c o n t a r d e á d e e s t a 
f e c h a . 
Stafcitig,* do i a s V e g a ? , e n e r o l i d a IS!Jl). 
—Jost Fina. 
C A I B A B I S N 
M A X I M O G Ó M E Z 
E l D í a do C a i l m r i é n ea su numero 
del lO c o n t i n ú a pub l i cando m á s deta-
lles de loa featejoa celebrados en dieha, 
\Tilla non mot ivo da la en t rada do Má-
x i m o G ó t n e z . 
De ellos tomamos los s ignientes: 
" E l general G ó m e z ae d i r i g i ó á su 
casa. Erx el t r a j é e t e ae ag;amer:-iba B ! 
pueblo á ver le y sa ludar le . Com.) l>s 
mfís ica tocase un paso doble, m a u d ó 
que cesara do tocar, y o r d e n ó e l zapa-
teo. R e p a r t i ó varias pesetas en t re loa 
muebaehoa, a c a r i e i ó unas niQas y en-
t r ó en su morada. Eu el corto t r ayac 
to r e c i b i ó m u e l a s v i v a s , 
B A I L E 
E m p e z ó á las diez y media, con unos 
lanceros. M r . L u i d i a, a d m i n i s t r a d o r 
de la aduana, lo.s ba i ló . 
T e r m i n ó á las tres y media . U n bai-
le colosa!, oorao hace a ñ o s no «e v e í a , 
liefre.scos, licorea, dulcea. 
Bl genera!, a c o t n p t ñ r i d o de los ÍJO-
neralea R o d r í g u e z (A ie j i a l r o ) y (JA-
r n l l o a c o m p a ñ ó a l son de l H i m n o de 
í í a y a m o , á su d o m i c i l i o 4 la a e ñ o r i t a 
R o d r í g *6'/. y á. M a n a Escobar, s e ñ o r i -
tas R a í z y Laredo. 
Y sonaban laa cua t ro de la m a ñ a n a 
en el reloj pub l ico , cuando el genera l 
Mí ix tmo U ó a i e z penetraba en sus ha 
bi tacioue*. 
" D E T A L L E S 
M r . Land ia l uc i a su aovero y elegan-
te un i forme de c a p i t á n del e j é r o i t j 
amerieano. OjtentfSiO.s tres cruces en 
el pecho. 
M r . Ander son , hombro c i v i l , de frac. 
Se most raron muy comnlacidoa. 
Fueron objeto de atenciones de l i -
cadas. 
M á x i m o G ó m e z estuvo muy dec idor 
y alegre. Sentado á la puer ta , en el 
anchuroso po r t a l , I m o que d u r a n t e 
u n d a n z ó n , la s e ñ o r i t a J o v i t a Jove r y 
el c a p i t á n A r t u r o Diaz, bailasen de-
l an te de é l , al fresco, g r a n ba i lador , 
ces i e au j u v e n t u d , le encanta ver ba i -
l a r una pareja buena, de esas que d i -
bu jan ba i lando . 
D u r a n t e el banquete n o t ó l a ausen-
cia d é l a s e ñ o r i t a k o d r í g a e z . L a s e ñ o -
r a E v a A d á n , dama t a n c u l t a y v i r -
tuosa como llena do ta lento , camague-
yana que compar te coa el gene ra l A l e -
j and ro R o d r í g u e z laa du lzuras del ho-
gar, l l egó en t ren expreso á* las nue-
ve de ia noche. A c o m p a ñ á b a n l a sus 
hi jas Sof ía y E v a y las seaoritaa A d e -
l a y A m é r i c a Kuiz . 
E l general G ó m e z las i n v i t ó á comer 
en su domic i l io . Y d e s p u é s s a l i ó á l le-
var las a l ba i le . 
Me voy con t -eu t í s imo ds C a i b a r í é a , 
Con ten t í simo no, LQCOI 
E n el bai le del domingo , una n i ñ a de 
diez a ñ o s , Pep i l l a Cas t ro , i n v i t ó al 
general á bai lar el zapateo. Y b a i l ó 
muy b i en . 
L a misma n i ñ a ba i l ó la ca r inga con 
ei coronel A r m a s , 
Mrs , L a n d i s y Audersoa fueron i n -
v i tados al banquete por el general 
G ó m e z . 
A L M U E R Z O 
A y e r fué obsequiado el G e n e r a l í s i -
mo del E j é r c i t o Cubano con un ex-
q u i s i í o almuerzo por el s e ñ o r don Do-
mingo G a r c í a L o y o l a Mayoc de la 
V i l l a . 
A s i s t i ó la s e ñ o r a E v a A d a m , esposa 
del general A i e j a u d r o K o d r í g a e z , á 
quienes a c e m p a ñ a b a a sas hi jas S o f i a i 
y 
A los postres el general b r i n d ó p o r 
el amor, por las du lzuraa de l hogar. 
Me si u to fel iz en esta casa. Me re-
cuerda la m í a . 
E l s e ñ o r don Frane/isco B . P a v ó n , 
admia i s t r ador de loa Ferrocar i lea U n i -
dos, apenas el geaoral M á x i m o G ó m e z 
le s i g u i a c ó sn deseo de t raer en un 
t ren ex t r ao rd ina r io á la s e ñ o r a A d a m 
de í i o d r í g n e z , p u s o á su disposic iou el 
expresa, en que v i ü e r o a la d i a t i ugu i -
da dama y las sedoritaa iimz Romero. 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó el G e n e r a l í s i m o 
una raodeata í áu i i ' a a de Yagua jay , 
a q u í residente. 
D r s p u ó a es tuvo en la escuela rauni-
c ipa l qae d i r i j a don Grego r io O r t e g a . 
Ea é s t a luso una íí a-se: C ica yeaoj , 
m i l pesja, deben gastarse al mea ea 
cada e s c u e í a . L a í o s t r u c c i ó a es t a n 
necesaria como el a l u a . í a t o 
D e s p u é s do la r e u n i ó n en la alcal-
d í a , fueron presen t idos p>r el d mtor 
Escobar, al geaerai Iví. G ó m e x var ios 
d i s t i n g u i d o s peaiasabjrea. ehicre ot ras 
recordamos al s e ñ o r don Fraa^i^co B . 
P a v ó n , don Manue l Lópws C O ^ Í O , 
don Pedro R>drigae2T M.macu j r G o u -
zá l ez y don J u a n PaUvu." 
P I N A E D E L E I O . 
' C O N T R A L O S ( . X i N . S L M ' O S , 
B n breve se p r e s e n t a r á al general 
Dav i s , gobernador m i l i t a r de este de-
pa r t amento , ana razonada e rpos ie iÓt i , 
suscr i ta por na<aeroaaa firmas, POIÍCÍ -
tando la s u p r e s i ó n del impuesto d « 
consumos sobre ios a r t í c u l o s de fcoáEes 
beber y arder . 
LICENCIA M í EXTO. 
D ico E l Cubano r[i\?i den t ro d? bre-
ves d í a s se p r o c e d e r á al l iceachuine»:-
to de la.s íVtorsas que componen el (;'.' 
cuerpo <lel e j é r c i t o r e v o h u j i o a a r í o , que 
ea ei de la wrovincia de P ina r de! R io , 
S e g ú a informes, se ha ped ido al 
A y u n t a m i e n t o la d raga que e s t á sin 
montar a ú n en la Isabela , para dar 
comienzo á los t rabajos á la mayor 
brevedad , mien t ras no so emprendan 
las ob ra sen gran escala. 
Si el proyecto se real iza, y en p u n t o 
adecuado se cons t ruye a lgo as í como 
una d á r s e n a , q u e d a r á Sagua conver t i -
do en puer to de mar, y v e n d r á n por 
el r í o los vaporea costeros y otros bu-
ques que haeta ahora han a t racado á 
los muelles de los almacenes de la 
Boca, 
U L T I M A HORA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
r-EL 
Diar io de la M a r i n a . 
A L D i ARTO 1>E LA IHAJUXA. 
HABANA. 
De hoy 
K u c f a York 12 de enero, 
Y I 3 I T A D E I l s S P E O C I O X 
S i ffsneral B r s c k l n r l i ^ a h a recibido 
orden da trasladarse á Cuba á fin de pasar 
una r e v i r a de Inisacció'a á las fuerzas 
de ics S s t a á o j Unidos que coapan esa 
isla; 
E L D I Q U E 
B í Gobierno de los S s t a i e s Unidas es-
p-3ra ei-ae ol de B s p a ñ a a c e p t a r á sas ofer-
tas para l a a d q a i s í d d a del Diqae flotante 
o e s t á funcionando actualmente en la 
Habana y confia qns las negeoiaciones se 
¡levarán- á cabo prontamente y sin éSñr 
ca l lad . 
; Q U E S E R 4 E L L 0 1 
S I rreneral vTcod, gobernader rni l í iar 
del distrito de Santiago da C n b ^ es tá 
visitando á maches cabanes impertaates. 
L a s oenfereacias con el G-cbie.-ne lo han 
convencido de qae se h a b í a n dado m a -
ches inf:rni:s equivocados.respecto de la 
caaac i iad del pasblo de Cuba para go-
bernarse á s í mismo. 2 1 a lan establecido 
ai ^ ^ . , 1 W o 3 á m Sant iasc de C a -
P . A H G 0 3 
TTj. 
' E n lá p r ñ a e a 
p o b i a c i ó u el g t 
sanidad dei cié 
V I S I T A , 
sema 
solblio crdoa 
Á 1 U tTVr 
L0 
isrss a i a mssf 
)3 c a ñ o n e r e s 
quedando 
ANAS. 
ib aa.f'g'íWí para 
del rt 'g imi íüiin 
nos dn los E'H-
cno 
M U B H '¿.kü A l 
Es pro bu ble quo 
(inaiiajay las B0&ea 
üfiiOHro L'OLÍ do v a h 
tados Unidos que e^t-áa ea e s t * c a p i -
t a l . 
.TEFK O U B A N ' O 
Wí miéreole.'!» ^e e m b a r c ó para G i e n -
fiifcgos, t i te í í ioüt t í o->roi! 1 del ejórcir,!) 
Rafael H. Mmési 'z i , que l'né & 
as c o n o b j ^ i o de saludar á sus 
conocidos. 
EL PERSONAL DE ADUAXAS 
S e g ú a nacatroa iaforme-s—ilum el: 
p e r i ó d i c o Cdrdmas H e r a l d — d perso-
na l de qno cons t a r á , l a aduana de est i 
c iadad , s e r á el s igaiaat*: 
Uñ colector qa«í lo tser;! M r . E v á n s : 
nn snbjefe, nn cajííro, dos viRta^, dos 
aaxiliareft dei colector, ua jefe del res-
{jaardo, 8e*9 aduaneros na p a i r ó u de 
f a lúa ; co-atro w a r i i í o r a, ua por tero j? 
un mozo de oficio. 
So ¡saprimoij por t an to m{\ñ de cua -
r e ü t a plaxafí. 
JUCZ PUTERA IXSTAXt ; A 
H a múé pro p a esto el l i i í enc iado LÍM-
f^el Rcynaldog para el cargo do juez 
de pr imera inBtaaoja de esta c iudad . 
L A REPAT liTA CIOX 
"El martes z a r p ó da este puerto con 
r u m b o a l de M á l a g a el vanor A r d u m 
gor, c:mduciendo cua t ro o o m p a ñ i í i s d>d 
b a t á l l ó a de Al fonso X I I I , guard ia ci-
v i l , varios Jefos y oficiales de c o m u d ó n 
ac t i va y 21)7 s o í d a d o s enfeiioos, del 
hospi ta l de esta e iadad. 
F a r a l á s s i í t e n c i a de !o?i enfermos 
van ios mó lieos mayores D. A g a r i t i n 
Tenr re i ro y D . Rafael L ó p e z J i m ó a e z , 
m é d i c o pr imero , don J u l i á n G a r c í a 
Criado, m é d i c o segundo, 1). R a m ó n 
Riiuos, f a r m a c é u t i c o pr imero don 
T o m á s V i d a l , un sargentos 5 ca-bos y 
'^0 sani tar ios . 
UK I i E R r D O 
E a el t r o n o r d i n a r i a del domfsgo, 
v e n í a para esta c iadad , un p iquete de 
fuerK* e s p a ñ o l a y o t ro americano coa 
sus dos oficiales y al l legar al parade-
ro de Onees , se le c a y ó a l oficial ame-
ricano el r e v ó l v e r que por taba, dispa-
r á n d o s e en la c a í d a é h i r i endo ea am-
bas piernas al oficial e s p a ñ o l . 
El her ido í a é l levado por algunos 
n ú m e r o s , y asist ido y carado por el 
doctor Mar i sca l y por las fuerzas del 
e j é r c i t o cubano que ocupan el pueblo, 
t r a t á n d o l o con todas las consideracio-
nes debidas, quedando su m á m e n t e 
agradecido á las defereaciaa y ateucio 
aes de que fué objeto. 
EN T/IBBRT.á D 
E l dia 9 faeroa puestos ea l i b e r t a d 
c incuenta y cua t ro i n d i v i d a o s q a e g u a r -
daban p r i s i ó n por d i s t i n t a s causas y 
del i tos , en la c á r c e l de esta c iudad . 
S A N T A C L A E A 
M A X I M O GÓMEZ. 
A y e r se esperaba en esta c iadad a l 
Genera l en Jefe del E j é r c i t o cubano. 
E l p e r i ó d i c o E l Pueblo dice que el 
martes se encont raba ea Placetas. 
SAGUA 
CANALIZACIÓN D E L RTQ, 
E x i s t e e l pronó?i t /> de c o n a t i t u i r 
ana sociedad de N o r t e americanos pa-
ra l l evar á cabo ei an t iguo provea to 
de c a n a l i z a c i ó n do l r ío desda esta y i -
l i a , hasta l a b a h í a de l a Booa, 
ü r ñ ; 
L O D S F I L I P I N A S 
j h a 
¿eolarado qna ta 
z i s do loo E3$aaí 
•) como las faer -
s •prsteadaia ocn-
" irá el OÍ 
pa aos p 
I p i r á I o-Iio por la faorsi, 
cor.fiicto con les rebeldes, 
' Sovú otras noticias do Manila, los & 
S'pj&ss han corrado la o a t r a i i M río en 
l ío - l io , echando á pique laaobonea. Han 
apagado las m y so nisgan á tratar 
con k s Estados Uni ios . 
T i m b i é a ssdico qao el go l i smo i a s n -
rrocto ú Haló los aoopta el protocterado 
do los Bst ^os Unidos si 33 la promoto 
que Saahncnto so c o n o s l j r á la iniepan-
denoia. 
• E í T i m z s , da L ^ n í r ^ ' , ha r í o í b i d o 
u n to;agrama do H^o? íCsng part ic ipán-
dolo qaa corro como v a i i i o ei rumor de 
qne Á^nina ldo ha rosuslto atacar á E a -
n ü a en el momento m qno los fuerzas do 
¡os Estados Unidos desom'aar^uen en Ho-
l l ó ó sus alrodoioros. 
E a Haoi la .hay e3p3ran3ai do qao so 
l l egará á un arraglo pac íñ :o. 
UN^A F I E D K A EJ'N E L C A M I N O 
131 corresponsal del A7. V . W o r l d , en 
Washio^ton, tolegr fía qno el Tratado ds 
paz con B s p a ñ o , quo se encuentra en a 
actualidad en el Senado para su ratifics. 
c ión, será rochando en parto, ó que por 
lo monos sufr irá algunos enmiondas, 
E s t a actitud do una gran parto del Se-
nado so atribuyo con sobrado fundamonto 
á la i m p r e s i ó n causada por los sucosos do 
Fi l ip inas . 
Actualmente hay treinta y ocho sena-
dores que opinan que a l a s islas F i l ip inas 
debe aplicarse el mismo criterio que á 
Cuba, reconociendo Í U derecho á la i n d r 
rondencia, pero procediendo á una inme-
diata ocupación mil i tar . 
D B E S P A Ñ A 
H a n llegada á E s p a ñ a los vapores 
A f / i i i l a i n e y P n c r í o U i c o , condu-
ciendo fuerzas del ejérc i to español proce-
dentes de Coba. 
D B P A R I S 
Se h a eslebradg una s e s i ó n muy bo-
rascosa ea l a Cámara de Liputadcs á 
propósi to de la c u o s t i ó n Drcyfus. E l 
P r s s i á e n t e do la misma tuvo que inter-
vsn ir pidiendo moderación-
D e s p u ó s da acaTorada d i s c n s ' ó n l a C i -
mvra aprobó l a ordan del dia propuesta 
por el gobierno. 
{QuciUtprohihida ¡a r ep roducc ión de 
los telegramas que aniectden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Leu de Propiedad 
Intelectual.) 
EXTRANJERO 
H l A N C I A 
L 0 3 R E A L I S T A S 
Lon h":3 3 de enero.— Z] corresponaal en 
Par ís d i [ ETscíia^e Te'esrapn 'Companr 
dice qae el L* sm:? recibió el duque de 
Orleaa* ua mi'.lo'i da rr^nc35, procedentea 
de una gran íaor 'ca f ranela , á titulo He- I 
reomoolsOy coa ÚHUÜO á «03 íandoa poüt ; - • 
eos de ios moaániuicoo. i 
E L TRATADO FRANCO-KÜSO 
Londres 4.—M. Blowitz, corresponsal del 
Times en París, en una revista de los suce-
sos dei aüo úlcimo ocurridos en Francia y 
en los paises en que se hace sentir la i n -
fiencia francesa, publica pormenores más 
ó menos auténticos acerca de las negocia-
ciones relati?as al tratado franco-ruso ce-
lebradas en San Petersburgo. A este efecto, 
escribe, M. de Blowitz: 
" E l primer artículo especificaba que el 
tratado no tenía por objeto favorecer nin-
guna modificación del statu quo terr i tor ial 
de Europa, M. Hanofkux se 'negó á firmar, 
ese tratado esclamando: 
—Esta es una nueva edición del tratado 
de Francfort. 
E! conde de Mouravieff contestó; 
—Usted no logrará nunca decidir al Czar 
á' firmar un tratado favorable á la re-
vancha. 
Ni M. Hanotaux ni el conde de Mouravieff 
quifieron ceder. Por último, el conde de 
Mouravieff celebró una entrevista con el 
presidente Faure. que aceptó el artículo Io, 
conviniendo eu que era desagradable que 
en ei tratado existiera uu articulo do esa 
índole, pero que no podía volver á Par ís sin 
que estuviese firmado. 
Las firmas fueron, púa?, cambiadas, y el 
conde de Mouravieff declaró que el empe-
dor Nicolás no vacilaría eu combatir por 
Francia si era injustament'e atacada por 
cualquier nación, pero quo no in tervendr ía 
en una guerra inspirada solamento eu la 
idea de la revancha." 
LAS" PESQUERÍAS DB TERSA NOVA 
P a r í s 4..—Parece que el asunto de las 
pesquerías de Terra Nova será objeto de 
nueva discasióo, v aáo causa de conflicto 
entre Francia é raglatnrra. 
El contraalmirante Revelüére ha escrito 
sobre el particular una carta que publica 
el Mat ín , en la quo dice quo lo quo se lla-
ma "Tronch Shore," en Terra Nova, no in -
•;/;"-sa uada á la marina francesa. 
LOS EONAPARTISTAS 
El N a f í n publica el extracto de nn dis-
curso pronunciado por el principo "Víctor 
Napn'eón, jefe del partido bonapartista, 
ante una delegación do comités llegados 
rociónfcemente á lírnselas con objoto de on-
tenderso con él. El ptincipe dijo que es-
taba completa monto resuelto á procoder 
con objeto do restablecer el imperio en 
Francia cuando !o juzgue favorable. De-
claró-o opuesto ó las aventuras y á las de-
tno^tracionos imuiles, pero cuteramente 
pe de fuerza,») si era ue-
\r su objeto. Por couse-
.«Í w 2Ll t f v i 
H a n fa l lec ido: 
E n C o l ó ü , D . Lorenzo C ó r d o b a 7 
Lebnja ; ' 
E n Remedios, M a r í a Fe l i sa Ga-
t i ó r r e z y He red ia ; 
E n T r i n i d a d , D . J o a q u í n C o r t é á y 
T r i l l o . 
C r ó n i c a G e n e r a l 
L a Moderna P o e s í a , que de todo sa 
cuida para complacer á sus favorece-
dores, ha rec ib ido y t iene á la venta 
papel rayado en la forma en que so 
emplea en los Botados Unidos para loa 
asuntos j ud i c i a l e s . 
d v i n u e o i o i H t r i l i i n © 
aecidiuo a uu 
cesario, para 
euoncia do esto, el urnu 
obrar, ac;>ao antes do lo 
se cree, poniéndose ai fr 
to. Su hermano, el príi 
rá en breve ascendido á 
á su lado y aym 
su prestigio y ta 
por uu cariño si 
paiiamoorario, y e 
so prepara a 
generalmente 
del moviiuien-
iucipa Luía, que se-
1 general, comimtirá 
os bonapar t iá tas do 
m1 litares. 
el príncipe Victor 
so haüab m unidos 
que era falsa la no-
entos. El jefe dol 
ladióqne ora opues-
iníluaacia anoruial 




sion do los j u -
)¡-ogación de los 
concedió Napo-
Réspeeto del asunto Drovfus el principo 
Victor ceusuró á io-i miniscro?, á los que 
supone rcsponsab'es do Jas dificultadas 
ocurriiias, y agregó que lo ex t r añaba quo 
se tolorasen los ataques, contra ol ejórcito. 
Los comités b'>napartista3 han recibido 
del príncipe Víctor iní t ruccioucs precisas, 
que no han sido divulgadas. 
LOS ANARQUISTAS 
Londres 4. —Dice un despacho de Par í s 
que el movimiento anarquista en Francia 
ha adquirido gran desarrollo por conse-
cuencia de los crecientjs temores de un 
despotismo militar. Los partidarios do 
Dreyfus han puesto á disposición de M . Se-
bastian Fauro 2ÜÜ.0JU íraucos, con objeto 
de que funde uu periódico diario que de-
fienda el anarquismo. 
o y p 
P a r í s 4.—SI tribunal civil na condenado 
á Ja condesa de Aiartoi, que eícribe con el 
psínuiónioio de Gyp, á uoa multa do 5,000 
francos y á Jos gastes del proceso, por ha-
ber difamado eu una obra recientemente 
publicada, al senador Travienx, antiguo 
ministro de Justicia. La difación se con-
tiene ai afirmar (pío M. Travienx se hizo 
protestauto con objeto de contraer uu rico 
matrimonio. 
L 1 condesa continúa, en sus conversa-
ciones, trouanda centra Jos judíos, que se-
gún dice, no solo deben aer arrojados do 
Faiis, sino latrnub-sde la nación. "Los j u -
díos ricos, dice, son menos populares quo 
ante í . Nuuieroeos salones ee 'les han ce-
rrado, y al mismo tio:cpo, las recepciones 
jadías y ios matrimonios con judíos son im-
populares." 
I T A L I A 
DISTURBIOS EN" SIOILTA 
Poma'! de enero.—En Niscemi (Sicilia), 
unas 4,000 personas insurreccionadas des-
truyeron hoy las garitas de los empleados 
y las oficinas do contribuciooos de esta 
pobiación. Los gendarmes quo ñierou en-
viados para dispersar la multitud fueron 
agredidos á pedradas. Esta manifestación 
popular fué organizada con objeto de pro-
tostar coutra JOÍ impuestos excesivos. 
REGALOS A L PAPA 
.frnmrt 3.—Los regalos, así ca dinero, co,-
mo eu efectos de valor, hechos al Papa en 
el curso do ISÍ)3se elevan á diez millones 
de traucos, entre los c«a!os figuran cuatro 
milionos destinados aJ dinero de San 
Pedro. 
SARA1T BERNI1ABDT 
XO??ÍÍ/-C'5 4.—Dice un telegrama de Horna, 
dirigido á la Pnll Mall¡ Ouzette, quo Sarah 
Bornhardt se halla tan encamada de su 
reciente ascensión al Vesubio, que tiene 
ol propósito ció hacerse construir una villa 
en la vertiente, do la montaña . 
SUIZA. 
LAS NEVADAS 
JBr.rnaZ de ewero.--Hállase interrumpida 
la circulacióu en diferentes partes de Sui-
za, á causa de la enonue cantidad de nie-
ve quo ha cuido y cao desdo hace algunos 
días. 
E L L I N C O L N 
Procedente de Miami entró en puerto 
esta m a ñ a n a ol vapor americano Lincoln, 
conduciendo carga y 21 pasajeros. 
E L TOURJIET COURT 
Esta m a ñ a n a entró en puerto, proceden-
te de Fiíadelíia. el vapor iugics Tournci 
Court, con carbón. , 
E L M A T A N Z A S 
Conducienao carga general llegó esta 
mañana , procedeuto do Tamoico, el vauur 
americano Matanzas. 
E L F A N I TA '" 
El vapor americano Fan i la salió ayer 
tarde para Cayo Hueso. 
E L J O H N W I L S O N — 
Con rumbo á Mobila salió ayer tarde el 
vapor noruego Jo'in V/il.-on. 
E L C O y L E W1FREDO 
Este vapor español salió ayer tarde con 
rumbo á Cien fuegos. 
L A H . J. PO W E L L 
Ayer tardo s d i ó para Aíoint la goleta 
americana ÍL J. Mowelü 
, L A B A T T J F C. L U C E 
Con rumbo á un puerto del golfo do ii'S 
Estados Unidos, salió esta m a ñ a n a ta go-
leta americana ECaitite C. Luce, 
G-.AI-TAD0 
El vapor ospiñol Catalina importó ayer 
tardo do Nueva Orleans, á la consignación 
de D. A. Gonz;';!oz, 03 cerdos, y á la orden, 
3,5 vacas, 21 tornóros, 5 bueyes, 2 toros y 
una jaula cou 14 cerdos. 
Esta m a ñ a n a imnortó (ambiéu ei vapor 
americano Matanzas, de Tampico, S'-'ó ca-
bezas de ganado vacuno, á la consignación 
do J. F. Bcrndes y Comp, 











Sociedades y Inxprssas 
Do común acuerdo y ante el Notario don 
Álfedro Viliageliu ha quedado disuelta la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Gnraersinclo Martínez y 
Comp., haciéndose cargo de Jos créditos ac-
tivos por no tener pasivos la extinguida, 
una nueva sociedad regular mercantil co-
ectiva que se ha constituido y que girará 
bajo la razón social de G. Mart ínez y Cp., 
siendo socios gerentes don Gumersindo 
Martines Gutiérrez, don Francisco Martí-
nez y Quinrana y don Alvaro Miranda Sa-
iad. 
Con fecha 5 del actual y ante el Notario 
don Francisco Diego, ha sido prorrogada 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Cardó y Comp., de la cual eran 
gerentes don Buenaventura Cardó y don 
A:;g3l Fernández, para continuar con el 
establecimiento de sastrer ía y camisería 
£ { Novator, situado en Obiapo 81, 
Entradas áe t ravesía . 
Dia 12: 
De N Orlears vap. esp. Cctíilina. cap. Fnoo, <r(-
p'j'antts ñS, tons 3it)l.' cou cargi general k L . 
¡áseoz 7 rop. 
Dia 13: 
De Misini en 1 d'a vap. an3. Linco'n. cip. Mnrr, 
tr'tp. 21, ton-. 9ftG con carga jj^adal y 21 pa-
DSfajaros í Z ¡Ido v np. 
Fílacle^ia en 'JO «iiis vap. ing. Tnrret Caust, 
cf.p. M<Tcn>fí!inr trip. 21, tont. IWr'Con car-
Í.-OQ á D. y V^re!». 
Tamstco en -i «lía? vap. ara. i í a t a c z í ' , capitáa 
R"sre s. t. i , ; . 41, tom. 2lc)3; coa caig* general 
ó Záldo y cp. 
aímUas fíe tlMVüKJUtt 
Día 12: 
Para C. vap. am. Fanits, cap. Hall . 
Ciei l'jegos v¿p. cjp. Antonio López, cap. l í o -
roen. 
í í obüa vap. cor. Jobn VVi'son, caT'. Oisen. 
Oleafnei'os vap. eap. Conde \V fferio, capitán 
A n Iraca. 
— Paru Moiiit g j l . amer. H . J. Poweii, cap. Gur-
den. 
Dia 13: 
Un rasrto riel golf » de Io« E. D. gol. am. fía-
ttie C. Luce, cap. Smitb. 
L L E G A R O N 
De í I IAMf, en el vap. am. L:ncoln: 
Sres, John O. Day y Sra. — Murgariti Quiminí— 
C. Wenver —Lrnis y L . l i Evans—F. O Ilseher 
— H G Uncheíer—M. A. Bomcner—J.W Damer 
A. E. Po-thall—B. Ti Lester—M. C. v N . Here-
dia—J. P, del Castillo—C>'.-ff.rd S. WaUorc—D. 
H. Vloiland—C. S. Walton—W. Pamieli—Arch 
Roljertson y i L O. Sueiíob r. 
I M P O R T A C I O l - r . 
De Liverpool y esc. en el vapor esp. Ernoeto, 
A V A R ' O S : 
100 cj fidra. 50 »\ SÍ!. 287*? i L arroz, 182 q em-
bufi'io-, 5 id. duloos. 1 i *. lacones, 33 2 id. conscr-
ra», 3 ) i d catssña», 9T id. mact.equilii>; 31^saO('S, 
3'2-í atado?, 613 b( y 490 cestos popas, H¿5 cestoa 
criollas, 2 p . 6,3 id., 10 4 d , l l [ S :d., 4 bocoyes, 
620 r;[ y 19Í b( vino; 10 fardos alpargatas, 1481 ca-
jas j)»8ta ; 1 id quesos, 233 id. chocolate, 265 ba-
rriles y 4500 tabales sardinas. 
í u O M J A D E 
Venttis efeetna'?aa el ñ i n l ' ¿ 
100 tercls. manteca Bellota, $S.50 q t l . 
S00 garfs, giuebra Campüna, $3.75 uno 
100 ci id . doble Campana, $6.7ó C[ 
100 C[ i d . Verdes, $4 q 
100 C[ id . azules, $2 50 
300 c\ coñac Moullon, $9 c\ 
900 si arroz semilla la; $2 95 q t l . 
450 q bacalao, $7 el 
50 latas buches bacalao, $20.50 q t l . 
100 q leche Aguila, $3 q 
300 q pasas lechos, $1.33 q 
50 q id . granos, $1.50 q 
100 s] caíé, $14.75 qt l . 
100 si frijolea negros México, $2.50 
100 q quesos patagnls Gallo, $19 qt l . 
500 si harina imperial á 7 50 
200 si ídem corona a b pe¿*>a50 cts. 3. 
000 bi acoitu-ias á 63 era. uro 
490 8( arroz seísúiia á 3 posos 374 q l . 
400 q fideos ctcuanllos Cádiz á 5-25 las 4 ic 
150 id id blancos á 7 posos las 4¡4 
100 si harina Sao Luis á 6-37% 
300 c[ fideos La Praviana á 5 - 3 j ICUJ 4 c 
50 tercerolas manteca H. P. ¿I S-5C ql . 
200 q Robín cto á 11-50 c. 
50 q id 1800 botellas enteras á£ $24 c. 
50 ci id 1300-24.2 botellas á $25 c. 
100 q botellas enteras aceite Botas $8-50 
5) C[ i id aceite Betüs$4-75 las 12j2 
í?.^ $3 . 6» 
20 es. 
12 peras de agua $1.20 
Cajas de higos--.. 20 es. 
Hueyas Lisa 15 c§# 
TODO P L A T A T . 
OFICIOS FEE1TE AL l ñ 
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M a r i a n o (le C a v i a l .a p u b l i c a d o 
e n JSl Liberal d tó-Madi . . i a e l a l ^ n i t n -
t o a r t í c u l o , n o t a b ' e O O P . Í O t o d o s los 
s u y o í J , p : I - Í Í f r a sean ' ÍO u n o s ve r sos 
de n u e s t r o ñ m i ü ' o y c o r u p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n D . M a i m e i ( Ja r ros E n -
r i q u e z . 
HICÍtNALES. 
Sobre rewó* <i«l poefta 
Cnrrts EJÍ? 1 m * 1110 
8.;e.« uoi raa gseut Montero 
Rio». , « 
I 
San Beiiito (ie O h a de Lobo 
Ten n'o curao un neno-lo furaio, 
Do tan rara vii tudo or topóU'ca 
QÜÜ é o asombro d'o mundo cristiano. 
Yoanina en o u é consiste i a r a ra vlr» 
t n d o r t o r é d i c a (trt e^a p e ñ ^ h o r a d a d * 
c¡a? hay en 3an B e n i t o da Coba de Lo-
bo: fif»nto que bien pnede ser muy de Í 3 
d e v o c i ó n de cuantos pol í t icoñ de ofi-
cia y b e a e í i c i o c r í a Bsp^-ña . desde Ga-
l i c i a A, Anda i iuda , desde Va lenc i a á 
Rio ja ¡Así por lo do Lobo como 
por lo de ®uUeA 
— l í i t n diebo, y 4 t iempo ( i n t e r r a m -
p i r á t a l coal lecter) ; rnas ¿por q n é , an-
tes do pasar adelante, DO nos t raduce 
nsted. y c o n t i n ú a t r a d n c i ó n d o a o s , los 
ver si tos esos? 
Y resuondo yo: 
— ¡ Q n ó loa t radazca D o n Eagemo, 
a n t o i de la m ú s i c a , qne corí PU buena 
no ta de sobresatí-ente efl m á s d i h m i o s 
t raducciones, vue lve sftno y salvo de 
P a r ú - ! 
XY si el ex imio t r a d n e t o r t iene 
o t ras cosas qne ve r te r a l i d i o m a ofi-
cia]? 
—Oae v ie r t a las presentes sa uns t r e 
corre i i¿donaTÍo ü . Gaspar, ei cual se 
pasa las horas maer tas en el Banco 
E ipo teca r io , sin saber q u ó e n d e c a s í l a -
b o s ' h a c e » se. 
— ¿Y si el egregio vate oastel ianoT. . 
¿ i tampoco 1>. Gaspar est,4 «ra voz, 
•nnede i rnos t raduciendo el San B e n i t o 
(San B e n i t o de. O^ba de I^^bo) l i ú 
loando V iba verde, que es gallego i j i -
t t g r a l , y ha entrado de ana vea en la 
A c a d e m i a de la Lengua, antes que 
t i r t ed y cae yo, oh lector de mis entra-
fiaü y de mis in terrupeiones . 
..Cuando nace nn miniáo tolloifco 
Seas paréa te» oférceno-o santo, 
E raitiílo n'nn gneipo de vmno, 
Alá o levan, á íssta en ebegando. 
T-aes dous lados d'a boca d'a pena, 
Quo He ecífó d'un lado á outio lado, 
Din a caray y-a madrina d'o renco, 
Pol-a gorxii de podra pasándo-o: 
Ten con ta, sant íño, 
D'o meu tangaraiio: 
Doente ch'o dcixo, 
Devólvenio sano. 
Copla ó rezo, que con menos, con ma-
cha menos poes í a , pero no con menor 
e x p r e s i ó n , sueltan machas, m u c h í s i -
mas madres y madrinas que v i v e n del 
presupuesto, en estos amargos d í a s de 
crisis 
D e crisis , siempre aguda y nanea 
erm-da, p-^ra l a doloroea r aqu i t i s n a -
cional , 
¡$& toma en bra?os á la desmedrada 
y t u l l i d a c r i a tu r a de nuestras mezqui-
nas ambiciones caseras y nuestros 
m e n g u a d o » deseos para andar por ca-
ea. So la m^dio-e ínDotc l ia n?un gueipo 
de viraio, para i r pasando A, trag-.s 
l a crisis min i s te r i a l . Sa la l i o v a ante 
la p<Tia horadada, á c uya en t rada se 
lee '^JDimi"ión del min is te r io" y á cuya 
sal ida se hallan, var ios s e ñ o r e s j u r a n 
do, y no en vano, po r el santo nombre 
de Dios . Y se atreviesa á escape ei te-
meroso y angustioso pasadizo de i a 
crífdí5, e n c o m e n d á n d o s e al saniUlo (en 
el resto de la P e n í o M i l a santó-i) com 
la copla ó rezo que se ha t r a n s c r i t o más-
a r r i ba . 
Y no basta reci tar el ensalmo una 
vez porque el s a n t ó n de la crisis (6 el 
son t i ño de Curros) gus ta de h a c e r á o de: 
rogar . 
—Ten conta, san tino, 
D'o mc-u tangaraño : 
Doente ch'o deixo, 
Devólvemo sano. 
Y esto dito tres veces arreo, 
Sin rofolgo tomar, nin descanso, 
O coitado d'o entangarafndo 
Queda xa dosentangarañado. 
V e r d a d evidente es esa, y s in la me-
nor m é s e l a de s u g e s t i ó n anperstioioea, 
para quien a l o t ro lado del tenebro-
so t ú n e l de la crisis , se ha l la con que 
en el paso ao ha sucumbido el f ro to 
de su l amina , ó se encuentra a l cabo 
de una prolongada c e s a n t í a , con qne 
de nuevo florece y r e t o ñ a lozanamente 
l a eredeucial de sus e n t r a ñ a s . 
¿Y el reato del pais devoto y mater-
nal? 
Con sus sempiternos t a v g a r a ñ n s con-
t i n ú a , sin cuo en n i n g u n a de estas c r i -
sis se Jos mejore, prospere y desentan-
g a r a ñ e , un afor tunado s a n t i ñ o — ó dí-
gase s a n t ó n —como el t a n mi lagroso 
San Beni to de Boca de Lobo. 
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H ü G I I C O i n Y A Y 
(CONTINUA) 
— B e a t r i z se e s t r e m e c i ó á esta idea, 
— y sus t ios s a b r í a n que era la mujer 
do aquel miserable. Po r muy resuel ta 
que estuviese poco antes á r eve l a r lo 
todo, la idea de que estaban en pose-
s i ó n de su secreto y que la r e v e l a c i ó n 
ee d e b í a á I l e r v e y era insopor table 
para Bea t r iz . 
Dominada por este pensamiento q u i -
so saber á todo t rance la verdad . ¡ O a ! 
¡ C u á n t o hubiera dado por vo lve r á l a 
pac í f i ca v i d a de H a z b wood! L i s ma-
n í n s inofensivas de I l e r b a r t o y Hora -
cio solo a p a r e c í a n como formando par-
te do aquel la quer ida residencia. .Re-
cordaba al anciano W i t t h a k e r y á los 
d e m á s cr iados, y sin pesar, al pobre 
M o r d l e que tanto la amaba. Y a en la 
pendiente de los recuerdos a c u d i ó á 
6a memoria el del j o v e n P u r t o n con su 
Binceridad. D e s p u é s de todo esto pen-
BÓ natuf a l í ñ e n t e en O a r r n í h e r s . en é s -
te m á s que en n inguno . Y F r a a k ¿ío 
s a b r í a ! E n ese caso ¿ q u é pensaba de 
ella? O biea cuando lo supiese ¿ q u é 
D, Bwcá ó de C / b a j aomo uste-
n i 
E- ípa í lo ía es la í e n s n a hab lada , y 
ensalzada por el a i b i o rey de 1*8 
tizas y por i a aioderíK-b poetisa de Fo-
lio.9 &t 'V- ¡» , 
Ei;5?! p a e d » , pnr consiguiente,, nnes 
tr.>i madre E>ípaíla dolerso do PUS nun-
ca corados t a n g n r o ñ o s n a c i o n a l » ^ en el 
habla dulce y m e l a n c ó l i c a de A fon-
so X y Ilonaibt Oasrro. 
..San !>eniro ds Gnua d« Lobo, 
San benito qcirido. meu santo, 
Ta-', eu eu, prob? velia acb íeosa, 
Qne x i tiven de fiUná nn tato, 
Xombadoe d'o corpo ou <1 a 3'-alma, 
D'a conccncia ou dos menibr^s baldados, 
Tamen eu vin bn?car ni^iliciña 
Pr'os Éneas nenos n-o vus ) siiutuario 
¡Ya lo creo que ha acudido veces 
n nW t r a achacosa e o a n * o adorada v i e -
j - i Bwpá&a HJ.sanfcaario de los reden-
tores y milagrosos cambios pol í t icos! ; 
Veces m i ; , y nanea con las manos- va-
c í a s . 
. . E despois'dfldeixarvos n-as aras 
Pei3 pemiles de porct) cebado, 
Eu trunen, i a temen, de fé cliea 
l í epenn aqu 1 místico ensalmo: 
—Señor S ReDit^, 
velvo leruos sanes. 
Con sus rexos y fdn sna pemi l e s ae 
queda siemprs la inf-V'i'/i ó in fa t íg -vb le 
anciana en estas romería;* ele í a^ «c iá is 
raini^terialea. 
E l s a n V m 6 s a n t ó n , con aqnel los 
í n t i m o s Üele» sayos,, levi tas y augar^s 
q-ie e-<tán en-ei rt»««roto cota > d ^ c í a Fo -
sada Her re ra . COÍVUÍ¡IÚvi 
sctid)asombro do tmmdi crist:an/>t 
y a ú e del pag.-tao t a t n b i é n ; p«>ro la 
r aqu i t i s naci-mal, los t a n g a r a ñ o s do l a 
p a m a , no hay e a n í ó a n i s a n t i ñ > qne 
los eare. 
E-» lo qne, en r e s u m í las oneut 'vS. d i -
c^ la dessMoh^da vie ja ai diebíja-'i San 
B e n i t o : 
Por cea veces chores-s roguéivolo, 
Todas cen sin me dar resulta io, 
Y-os mensos nenos ont vugarañidoi.. 
Morrea todos en tangarañados . 
M A í i í á N O D*S C A V I A . . 
La tarde del sioiestru b ibia sab'd-) la Jo-
sé faaí molino, dejando á bis niñas en la ca-
»a. Ei Fraucisco hallábase ©encado en las 
laenaa del campo. 
i Cuando la ittfefiz raa faro regresó del mo-
lino la casa era im volcán, y ios vo -a'.-s alíí 
i reunid-s contemplaban el inct-nuiü a i ó n i -
i tos y sm poder remcd.ano 
| • La Josefa pregan ta entóneos-por sus ni -
J»s y ios vecinos se minin unos á otras a-
aombrados, pues ignurabau qae dentro de 
la ca?a hubiera a-gu:ea. 
. Aíiuel¡a madre, loca do de-csperacú 'n , 
niu-nta abrirse-paso por entre las llamas, 
temreEdo los veeiaos qna hacer grandes es-
merzos {¡¡ara impedírselo. 
-En un escado d t&Vrs&Sé faó coDcinclda 
á casa de su madre. 
Cuando de la casa incendiada no queda-
ban más que las paredes, procedieron los 
vednos á remover ios eseomb.-o-». y entte 
ellos hallaron tíos niñas carbonizadas. De 
una do ellas solo apareció el tronco, de la 
cabeza no quedaban ni seríale*. 
Francisco SaavaUiti, ei padre do las in f j -
l i es criaturas, supo la noticia en Parrado, 
y tal fué su desesperación que quiso aten-
tar contra sa vida. 
_ El matríiao-aio qao-da en la mayar ra*s¿-
na, pues, so^ú i frase ^rá ' íea de eus veci-
nos, arden' c toda é s 
La mujer se h di i. 
— lía conipnzado á 




la Colegiata ( 
ra, asturiano, 
en !a terna e; 
gion 
i cinta. 
pabiiearse en Santa 
in periódieo semanal 
"..¡•mi. m 
uan, ha sido elegido 
canongía vacante en 
raña, ei SgS -r Rabie-
paha e! primer lu,; i r 
ü Prelado de la dió-
11( 
pruebas 
—Durante el mes de uoviembee d'timo 
j entraron en el puerto de ia Cornña Sí) ba-
cales, de los cmilea fueron de-vapor 55 eá-
pauoles y 11 escranjeroay de vela 15 espa-
uoies y ningún extranjero. 
Tenían corre, todos 3,051 tripulantes y 
condujeron 8,179 pasajeros. 
tlasiiicaaos por banderas correspondían 
seis á la abumiaa. 70 á ¡a española y cua 
tro á la in^iesa. 
j Por la ¡dirección do Sinidad Marít ima 
so expidieron en dicho roes-'il patentes y 
ee retrendaron ü).—T.jta1. 81. 
o r A P 
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da ele las 
nnntos de G :¡oía, y especial-
at?o, so quejan 
lás de la pórd i -
p tatas y del 
maiz, y de ia falta absoluta de pastos, tam-
poco han pedido lograrni siquiera una me-
diana cosecha de nabos, úoica a i in íenta-
ción con que habr ían de atender en parte á 
las escaseces que las obligau á la venta de 
los gauados. 
No puede ser más sombrío el cuadro que 
se presenta este invierno para los labrado-
res gallegos. 
—Va á presentar un recurso de alzada 
ante el Gobernador, contra el acuerdo 
adoptado por el ayuntamiento concediendo 
tres años de prórroga á ios propietarios dol 
Circo Coruñés para que éste continúe em-
plazado en el lugar en qne se halla. 
Parece que va á constituirse una sociedad 
por acciones para edificar un Circo de hie 
rro con las necesarias condiciones de am-
plitud, comodidad, confort, etc., que aho-
ra so ochan de menos en el Ciico actual. 
—El ayuntamiento do Barco de Valdeo-
rras habilitó una casa en excelentes condi-
ciones higiénicas, para acuartelar las fuer-
zas del regimiento de buzón, que se hallan 
en aquoda vida auxiliando el cobro de las 
contribuciones. 
—Hemos visto cartas de respetables per-
sonas de la Cornña, en las cuales so pinta 
c m horribles detalles la escena dol desera-
barco de las tropas que dejó en la Cornña 
el vapor francés Chutean Laffi'te. 
En ellas se afirma que en ninguna expe-
dición de las allí desembarcadas se dio ex-
pectácnlo más doloroso. 
I-p director general do obras públ icas 
comunica haberse señalado ei 15 de diciem-
bre para la inauguración del faro de T u r i -
uan^, en esta provincia. 
Esta luz, de diez millas do alcance apro-
ximadamente, BdvAfij ' iy blanca en todas 
dirccci'ines, ilaminando e! sector complen-
dido entre el S. 4a O. y el N . 47? N , pasan-
do por el N . 
El faro está situado en el extremo del ca-
bo Tor iñana, al N . 30a E. del faro Villano; 
es de planta cuadrada, de 14 metros de la-
do con muros de cuatro metros y 20 de al-
tura, blancos, y cubierta á cuatro aguas, 
en el centro de la cual sobresale el to r reón 
con su barandilla y linterna. 
La altura del foco sobre, el nivel medio 
dol mar es de cinenentisiete metras G5 y de 
tres metros ()') sobro la plataforma. 
La distancia del pie del edificio al mar 
es de 40 metros. 
Situación aproximada: 43* 2 ^ . por5a 6.0 
—Ocurrió nn incendio hace días en el lu-
gar de Sanguiñeda, ayuntamiento de Mos, 
á media hora de Porrino (Pontevedra). 
L a casa quemada, construida entre dos 
peñas eu la cima de nn elevado cerro, á 
medio quilómetro próximamente do la ca-
rretera, era de un solo piso,, que habita-
ban Francisco Saavedray Saavedra: su mu-
jer, Josefa Rxlr ígnez, y dos niñas, hijas 
del matrimonio, una do tres años y do tre-
ce meses la otra. 
p e n s a r í a ? ¿Maldec i r ía , h^sta su JO-
cuerdo? M á a ¡ay! e n cnanto se r e f e r í a 
á sa amor no p o d í a oonaervar n i n g u n a 
esperanza, o c u r r í c s e l a esta idea, 
la a b a n d o n ó su va lor , y lo mismo qne 
el d í a en que rechazara el amor de 
F r a n k e m p e z ó á l lo ra r amargamente . 
A p o y ó la cabeza en la meaa y d ió r ien-
da snelta á sa dolor, pero de una ma-
nera violenta. A l vo lve r d e l correo 
h a l l ó l a Sarah eu eata postara, y a r r o -
d i l l á n d o s e á sus p i é s l lo ró con e l la y 
quiso consolarla y t ranqui l izar la .—¡ISTo 
puedo soportar esta v i d a ! — m u r m u r ó 
Beatr iz entre so l l ozos .—¡No quiero v i -
v i r a s í ! 
— ¡ P o b r e s e ñ o r i t a ! ' ¡H i j a m í a ! — d i j o 
la c r iada con el rostro t raas f igarado 
por la piedad y a c a r i c i á n d o l a cua l hn-
biera podido hacerlo ana madre .—No 
puedo s o p o r t a r í a , — r e p i t i ó Beatriz, .— 
y voy á escr ibir le c o n t á n d o s e l o todo y 
d i c i é n d o l e como me e n g a ñ a r o n mi-wi-ti-
bleraente.— ¡No! — a ñ a d i ó p o n i é n d o s e 
ea pie con v i o l e n c i a . — ¡ N o puedo, no 
tengo valor! Debe habar otros medios. 
Ese hombre es codicioso le d a r é 
cuanto me p ida s i quiere dejarme en 
paz 
— ¿ Q u e r é i s que vaya á I n g l a t e r r a y 
qne ie habie l —pregnnr .ó S a r a h ! — ¡ Vos! 
— r e s p o n d i ó e s t r e m e c i é a d o s e , — S ; , ye . 
Dejadme marchar . u n hombre ma l 
intencionado, pero no me h a r á d a ñ o . 
¡ D e j a d m e marchar, m i quer ida s e ñ o r a ! 
M e e n t e r a r é de lo qne p i le; le a r r an -
c a r é una promesa y le e s m b f r é . De-1 
« coutabiMdad incial y q:i) todas las j 
obligaciones sean satisfechas por la conta-
duría y depositaría do fmdos provinciales. 
—En la redacción do L : i Gacela de Gal i -
cia en Santiago se ha celebrado una raipor* 
tanta reunión con objeto de constituir una 
asoeiaeión agricoia. 
B¡a la junta se han discutido las princi-
pales bases bajo las que ha de quedar es-
tableeida una verdadera Cámara de agri-
euitura. 
Se ha nombrado una comisión ejecutiva 
de la que ^ gi^o designado presidente don 
Maximino Tejeiro, rector de la Universi-
dad y Senador. 
Al pensamiento, acogido con entusiasmo, 
lo hau ofrecido aooyo valiosísimos olemen-
tos. 
Estado se ha incautado de los asti-
particulares qne los señores Vila po-
sehiffl en la Grana (Ferrol). 
Custodiaban el edificio faerzas de infan-
tería do Marina. 
H-t sido nombrado jefe de los astilleros 
el teniente donado don Siivador Moreno. 
LÍ mi.sum día se inauguró el taller de 
torperios. 
Ki edificio ocupa 90 metros cuadrados. 
Las calderas, bombas de corapri¡n ir,.acu -
muladar de aire y domá* aparatos, han da-
do e\--3elentdJ resultados en 
verificadas. 
Los aemivdadoros han l logido á- arrojar 
1)00 aímósferas de presión. 
Es^ taller S Í ha fundado por iniciat iva 
'leí teniente da navio de primerié clase don 
Luis Fernán.iez Farga. 
Las obras empezaron en el mos de junio, 
babiendo . cooperado á ollas todo el perso-
nal de la brig t í a de tor[>j listas. 
— Han comenzado en Monforte las sesio-
nes del proceso de beaviacacióa del P. Jo-
sé de-Carabantes. 
El obispo revestido de pontifical y ro-
d é a l o de varias sacerdotes, se a-rodiHó 
ante el altar mayar ) entonó el Veni Crea-
íor. 
Después hizo juramento de guardar se-
creto, es-taodí) en pie y poniendo la mano 
sobre el pocho, y iue-xo juraron los jueces, 
el promotor Hsca!, el notario actnanto y el 
censor ó nuncio d -1 proceso, de rodillas de-
lante del obisoo y apoyando la diestra so-
le-
ar de los capuchinos do ü i t r a m a r , y se-
lló al excelemtísimo prelado la iglesia de! 
invento y i a casa del señor v ¡cirio de las 
••njas Clarisas para c í l eb ra r las sesiones. 
Estas continúan eu secreto riguroso basta 
H PftiPf sif 
l l u M I í i S i s HMMM I J ü l i t l i i J U i 
que ee reciban las declaraciones de todos 
lo-: testigos qne presento el señor vicopos-
t-.da ior y se cumplan las demás formalida-
des de e-tos procedimientog. 
— ii.íblaso estos días de un proyecto que, 
de realbarse, sería altamente beneficioso 
para la comarca oa la cual trata do llevar-
se á cabo. 
Refiérese dicho proyecto á la construc-
ción de un tranvía eléctrico desde la esta-
ción ferroviaria próxima á Caldas, hasta 
este punto, y de.̂ de allí á Cuntís, pasando 
por el valle Ue Morana. 
Para ello se aprovecharían las carreteras 
do Chapa á Carril. Caldas á Cercado, h a * 
ta Santa Lucía—en construcción—y la pro-
vincial de este último á Cuntís. 
Es de desear que este proyecto se reali-
ce, pues como se ve es de gran utilidad. 
— Adelantan los trabajos de ensanche de 
la carretera de la Cornña á Pasaje. 
' Falta hace en verdad que estos trabajos 
se activen para que la carretera pueda vol-
ver á prestar servicio público, puesto que 
el tránsito, sobre todo de vehículos, e s t á 
actualmente paralizado casi por completo. 
También adelantan los trabajos d é l a 
nueva carretera del Pasaje al Bur^o. 
— La carretera de Savás va á ser consi-
rablepiente ensanchada. 
En ella comenzará á conocerse las venta-
jas de has obras del puerto, porque merced 
al terreno ganad•> a! mar puede hacerse el 
ensanche de que se trata. 
Falta hacía realmente, y es esta una me-
jora de importancia grande. 
Hay puntos actualmente en dicha carre-
tera que apenas si tienen siete' metros do 
ancho, lo cual dado el crecido número de 
personas-, vehículos, caballerías, etc., que 
¡•o• allí cruzan á diario, originan atrope-
llos frecuentes y cuando monos hace en o-
casiones difícil el t ráns i to . 
Basta decir qne con ei ensanene vendrá 
á tener la carretera quince metros, para 
qne se comprenda lo beueücioso que ha de 
ser y enán hermoso asoecto d a r á á aquel 
punto de la población, sobre todo después 
de que en ¡a parte del terreno que aún no 
tiene aplicación bien determinad i par atí&* 
ra-se constituyaa tinglados para las mer-
eaneías, jardines- ó un amplio paseo. 
Se d e r r i b i r á el pretil que hasca ahora 
daba al mar, y la carretera se prolongará 
en su ancho el número de metros ya deter-
— En la basílica Compostelana se ha he-
cho un notable descubrimiento arqueológi-
co. 
Bajo el t ímpano de la nave meridional, 
cerca de la puerta de las Plater ías , so ha 
ha lado un a n t a ñ o bajo relieve, prolonga-
ción, sin duda, del one reoresenta ¡a bata-
numentu de ella. 
Por los obreros de f:í 
botween Compostek m á 
T t i e v e r y besfc u i e a l can be h a d a t t i ra 
r r m c h i o w e r r b a u afc n o y o t h e r sinrsilar placoi ir 
¿ÍÍJ'ÍL' C? l i s ^v.'^J-ai 
de! excelenti-
o la dirección 
bar la parte de 
•aja relieve en 
st-aufí ' i ce 
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j a d me qao haga eso por vos. Es c! oa-
r i ñ o el que ma g a í ^, e í o u o h a d t n e y 
seguid m i c o n s e j o . — ¿ O ó m o ha ró i a pv-
ra enoontrarle?—Oou segur idad qua 
o s t á ea L jadres y ei no y a e u o r m t r a r é 
quien rae d iga donde es t í i . ü a o i d m e 
que puedo marchar m a ñ a n a hoy 
mismo sino.—Beatriz, r e f l ex ionó y la 
p a r e c i ó que el proyecto no era i r r e a l i -
zable, y meaos irra.aoaab'e. S i r a h ao 
era ton ta y p o d í a hacer el v iap í á Lan-
dres y ave r igua r donde se ha l laba el 
i n d i v i d u o oa c u e s t i ó n y hab la r con ó ¡ . 
¿ P o r q u é no dejar la que obrase a s í ? 
tíarah se ha l labacomo vu lga rmen te se 
dice, en brasas esperando la c o a t e a í a -
c i ó a . — D e c i d m e qae puedo marchar-
m e , — m u r m u r ó cou ansia. 
— L o p e n s a r é y os r e s p o n d e r é ense-
guida . B a v i a d m a á m i hij ), qu ie ro 
medi tar el proyecto t e a i ó n d o l e ea mis 
brazos.—Y el "corder ino s í a l ana" 
como le Mamaban desdo la escena de l 
t r eu , c o r r i ó a l lado de sa madre y é s t a 
e m p l e ó el resto del d í a ea eocaeatar el 
proyecto de Sarah. Cuanto m á s pen-
saba en GIÍO m á s d ispues ta se ha l laba 
á coosentir sa e j e c u c i ó n . Por l a no-
che di jo á S « r a h qae p o d í a prepararse 
para el v ia je , y la d i ó ins t raocioues 
respecto á la maaera como d e b í a obrar, 
l í r a preoUo encontrar á H e r v a y y co-
nocer su^ exigencias mostrando fir-
meza y h a c i é a d o l e comprender que 
quedaba obligado á firmar un contra-
to do s o p a r a c i ó a ea é l qae renuncia-
ría á todos sas derechas sobre el niuo. 
idarah hizo aa gesto h u r a ñ o , paos no 
contaba apelar á los ruegos. 
— L l e v á o s b i a t a u t e d i a e r o , — a ñ a d i ó 
B e a t r i z ; — d á d s e l o si reclama, y haced-
le compreader que no h u í para sa lvar 
m i for tuaa, y qae t e n d r á cuanto p ida . 
— A d q u e d ó coavanido el viaje, S i r a h 
pa^ó g ran parhe de la noche rezando y 
de rodi l las . I I t l l áb . i s e so la ,—Bar iqae 
d o r m í a ea ei cuar to da» su madre ,—y 
pudo d i r i g i r al c ielo sus e x t r a ñ a s s ú 
plicas sin que aadie l a i n t e r rumpie se . 
¿ P o r q u ó oraba coa tan to fervor? V a l e 
m á s t a l vez que no lo p regaa temos y 
qae nos coateutemos con l a segari-
dad que drgsHai á D i o s por l a íe l le i -
dad de Bea t r iz . 
X X V I I I 
í 'A M A D O N N A , D I T E M P I 
Los T a l b e r t envia roo , s iguiendo en 
esto sn coatambro, la ca r t a de B e a t r i z 
á F r a o k : y a d e m á s , H e r b e r t o , l a nota 
s iguiente: 
"Uonforme v e r é i s esta car ta es t a n 
poco sa t is factor ia como las d e m á s . Co-
mo ocarra ea todas las anter iores , no 
h a l l a r é i s n i n g ú n ind ic io de l l aga r en 
qae reside, n i no t i c i a acerca de l a can-
sa de sa viaje . Estamos, no obs tante , 
segaros de qae goza da buena sa lad , 
y 4 pesar de esto t a n p r o l o n g a d a ó 
inexpl icable auaftacia nos causa pena. 
Creed, amigo F r a n k , qua sa necesita 
ana g r a n t t í u s i ó a d9 escítica y v i v i r 
m ouen nomoro uo i os jei^s y OCCÍ 
íuídiñeios por traidores fu# rehabilitade 
las Cortes de 1855, las cuales además de 
declararlos.benemériros de ¡a patria, acor-
daron que se les dedicase un ra numeoto 
eepaleral en Srmti.igo de Gouipostela. 
Quedó sin electo el acuerdo, y de ah í 
que nuiebos distiuguidos gallegos quieran 
por medio do una suscripción popuiar. sa-
tisfaccer una deuda de honor y de g r a t i -
índ, qae está pendieuto desde hace m á s 
de medio siglo. 
La Rev'sui Gallega de la Cornña. qne hai 
tornado la iniciativa en esta nobilísima em-
presa, desea conocer la voluntad y el sen-
tir qne respecto de ello tengan los parien-
tes de los fasiiados. 
—La instrucción primaria en Muros (Co-
rnña) se halla tan abandonada, según uu: 
coiega, que desde ju i io de 1897 noba habi -
do exámenes, ni el alcalde ha reunido la 
Junta local, y hace un mes qne las niñas 
no tienen escuela, por no consentir sus pa-
dres que vayan aquéllas á un local húmedo 
y malsano adonde ha trasladado la escuela 
el alcalde. 
—Leemos en la Gaceta de Galicio: 
"Los tripulantes do nno de ios vapores 
llegados úl t imamente á la Coruña manifes-
taron qne á inmediaciones de la costa ha-
bían visto dotar varios c a d á v e r e s . 
Dos de ellos, á los quo mejor se pudo ver 
por estar más próximos al" buque, eran el 
de un hombre y el de una mujer. 
No podía conocerse bien que clase de ro-
pas vestían. 
Se distinguió solo que él tenía una boina 
en la cabeza y ella un pañuelo que apenas 
permit ía verle la cara. 
Créese fundadamente que los cadáve re s 
vistos proceden de algún siniestro raaríti-
timo; que son de v í cumas de algún naufra-
gio de que aun no se ha tenido noticia. 
No puede calcularse dónde pudo ocurrir, 
y es posible que los cadáveres procedan de 
bastante lejos. 
A tierra uo fué arrojado todavía ningu-
no.» 
—Ha llegado á Orense el heroico cape-
llán mayor que fué del hospital de Barce-
lona don Francisco Figueras H e r n á n d e z , 
hijo de Orease. 
Viene do Filipinas, donde ha permane-
cido cinco años haciendo toda la guerra. 
Durante ella ha asistido á numerosos he-
ridos soore los mismos campos do batalla y 
eo los más feroces combates. 
En el do Tugusallas prestó los úl t imos 
auxilios el capitán Eiiones. 
En Cotta se vió procisado A luchar con 
alerta , pa ra responder sia con t radec i r -
nos el uno a l o t ro , á iaa p reguntas qne 
eos hacea. 
F r a n k a b r i ó p r imero el sobre que 
t e n í a la l e t r a de Herbe r to y na tu ra l -
mente l e y ó )a p r i m e r a ca r t a de Bea-
t r i z . 
E n vano b a s c ó en esta sa nombre , 
no imaginando s iqniera cnan to t i empo 
p a s ó sa aa tora arntes de decidirse á 
cerrar la s in enviar le uaa f ra«e de con-
saelo ó de esperanza. A c o n t i n u a c i ó n 
se e n t e r ó de la de H e r b e r t o , y s o n r i ó 
t r i s temente a c o r d á n d o s a de l cuad ro 
que d e b í a n ofrecer los T a l b e r t dando 
caenta del hecho. D e j ó s e a r r a s t r a r 
por sus i lasiones y recuerdos teniendo 
en la mano la ca r t a de B e a t r i z . L o s 
dedos de esta h a b í a n tocado aquel pa-
pel, qne a c e r c ó á sus labios b e s á n d o l o 
coa fervor y s i n t i ó que de é l se exha-
laba un l igero perfume que le r e c o r d ó 
el favor i to de B e a t r i z . Los s í n t o m a s 
qae presentaban Oar ru the r s p robaban 
que a d o l e c í a de uaa g rave enferme-
dad. 
P r o n t o de jó á nn lado sus pensa-
mientos y b a s c ó en el rosto de sa co-
rreo lo qae el dest ino le l l evaba , por-
qae hoy d í a el dest ino a r ro ja en las 
adminis t rac iones de correos la mayor 
par to de sas fechas. E n t r e otras car-
tas e n c o n t r ó ana cayo sobre p a r e c í a 
escri to por una ronjor y qne l l evaba 
los sellos da O x f o r d , desde donde l a 
h a b í a n reexpedido á Londres . A b r i ó l a 
coa iudi ferenoia y e n c o n t r ó na padaao 
arma blanca contra los insurrectos, reci-
biendo un machetazo en un hombro. 
Por ese he>-ho se le otorgó en juicio con-
tradictorio la cruz laureada do San Fer-
nando. 
Además ha sido agraciado con. otras con-
decor. ckmes. 
En la actualidad cuenta treinta y tres 
aü -s. 
En .Monforto le esperaban sus ancianos 
padres, muchos otros deudos y amigos y los 
individuos del cabildoi 
•s * « 
Defunciones. 
Han fallecido: en el Ferrol D. Gumersin-
do López Pardo, abogado y notario ou a— 
quella ciudad. 
En la Corana, D. Santiago Ozores^Coa-
de de Pricques. distiugnído capitáti del 
cuerpnde Artillería. 
Eu Alvarelloe (Orense). D" María Fer-
nández de Romero, 
En Orense, D. Domingo Novelle Gonzá -
lez y Da Angela Camoerias. 
P>o San Miguel de Orga (Pontevedra), 
D. Francisco Suñol Fábregas . 
En Santa Cruz de Eubiaco (Orense), don 
Emilio Alvajoz. 
En Lugo, Da Concepción Castillo. 
Eu Vago, D. Joaquín Boínna Miguoz, a l -
calde que fuá de Santiago y represeatanto 
do Galicia varias veces en el Sanado y el 
Congreso, y el conocido notario D, Euge-
nio Domíngnez González, vice presidente 
do la Cruz íioja y del Club Volocipodista. 
A L A 7 I Z J A . 
Con gran coucurroneia se ha celebrado 
en Valladolid la junta general del Centro 
do Labradores con objeto de dheutir las 
bases presentadas á la Juaca Directiva. 
Tras notable discurso üel presidente se 
dió lectura a las adhesiones recibidas, figu-
rando entre elias la del presidente efectivo, 
Sr. Peroández de Volasoo; la da la C m a r á 
Agrícoia do Medina del Campo; la do la 
Junta local de Ag icaltura de Carrión; l a 
de la Aíociacióa do Agricuitnra de V i l l a l -
de; la do la Cámara Ágrícola del Alto A -
ragón; ta da D. Cecilio Manínoz , de Haes-
ca; la de la Sociedad Agrícola de Larcelo-
na; la. do AgrioulSores de CoDstanti|ia, pro-
vincia do Sevilla; la do la Asoeíaoió i de L a -
bradores, do Toro, y la do D. Manuel Mo-
ran, de Campos. 
Aprobáronse las bases con ligeras modi -
ficac ones y se votaron las sigaientes cou-
clusionee: 
Enseñanza primaria gratuita y obliga-
toria. 
Enseñanza de agricultura en las escue-
las 
Croaoióu da esüaoionos agronómicas ó 
zooiécnicas. 
Creación de-eseuelas teórieo-práotíoas de 
capataces y obreros de cuitivo^. 
Kepresentacióa gremial do la clase ag r í -
cola en los Cuerpos Coiegisladoi os 
Disminución de loa gastos públisoa. 
Igualdad de tributación. 
Exoueióu de tributos a! ganado do la-
bor. 
Ejecución del Catastro y íbrmacióa de 
cartdias evaluatorias. 
Formación de una red completa do ferro-
carriiea íecundaríoa. 
Apertura de canales de riego. 
Jiooajasen ¡as tarifas do t r ansp j r to í . 
icion de c á m a r a s w. 
Creación de viveros do cepas america-
nas. 
Aum rato do la Guardia civi l . 
Concursos agdoolas coa premios. 
Liquidación dolos pódtoa. 
Creación de bancos agrícolas. 
Liüro cultivo del tabaco. 
Recopilación do las leyes agrarias. 
Facilidades en la trasmisión da la pro-
piedad teir i tor íal . 
Exensión de tributos en las permutas 
do tincas rústicas. 
Est-tbieeimieuto do colonias agrícolas pe-
nitenciarias. 
Y fomento de la exportación de produc-
tos agríco 'as . 
A ruego del Sr. León se aumentaron dos 
coociusiones, relativas á la ¡ranortacióu de 
máquinas agrícolas y á la entrada do abo-
nos agrícolas que no so fabriquen ea Es-
paña. 
Se acordó dirigirse á la Cámara Agríeos 
ia doi Alto Aragón, ioteiadora de la idea 
de una asambiea de productores, remi t ién-
dole el cuestionario discutido y ofreciéndo-
le los locales del Centro de Labradores, 
para la celebración del congreso. 
En la reunión domjuó indecible entusias-
mo. 
A V I S O . — Desdo hoy nos baje-
mos cargo de todas clases de com-
posiciones de A B A N I C O S , val iéndo-
nos de la cooperación de nn C O Í Ü -
pe íea te maestro del giro. 
Se M H Ésm fie nácar. 
a't a8-* 
(< A c o r -
¡ Espa-
de papel en el que d e c í a : 
d á o s da vues t ra promesa, 
r a d l " 
L a a r r o j ó sobre la mesa con amarga 
sonrisa, á pesar de que s a b í a de donde 
p r o c e d í a la carta . ¡ E s p e r a r ! ¿ Q u ó era 
lo que p o d í a esperar? L a l ec t a ra de 
aquellas palabras le r e c o r d ó !a ex t r a -
ña, v i s i t a noc turna y el disenreo ar-
diente, apasionado, de aquel la mujer 
qne le s u p l i c ó aguardarse "cinco, diez, 
veinte a ú o s á l a que amaba . " ¿ P o r 
q a é le e s c r i b í a entonces r e p i t i é n d o l a 
la raisma b á p i i e a l Sa rah lo s a b í a 
todo, puesto qae a c o m p a D ó á Bea-
t r i z . 
i f o pudo desechar de su memor ia e l 
recaerdo de esa e x t r a ñ a mujer qae 
c r e í a de una manera t a n t e r r i b l e y no 
obstante, coa uaa fo t a n profunda, en 
la v i d a fut ara qao le estaba reservada, 
coya seriedad y c o n v i c c i ó n le i m p r e -
s iouaron mucho m á s d o l o que q a e r í a 
confesar. 
Oar rn the rs se d i jo que l a esperanza 
qao ea 61 desper taron las pa l ab j a s de 
Sarah p r o c e d í a de sa creencia de que 
era la confidente de B a a t r i z , y en esta 
no se ha l laba en lo c ier to . S ó l o se t r a -
taba de la a f i r m a c i ó n e x t r a ñ a , pero 
a t r ev ida , p ronanc iada con la insp i ra -
c ión de a n t i g a a profet isa, saponiendo 
qae á B e a t r i z y 4 ól les esperaba la 
fe l ic idad en el muado; pero esto f a ó 
lo qttfí lo a y a d ó á soportar la v i d a . 
¿Be t tont ímar&J 
—Enero 13 de 
v 
i » ! : 
E n e r ' U n i t e d States Club*' 
Selecta conenrreocia acoche ea e l 
bai le del United ¡States Club. 
E l nuevo c í r c u l o a b r i ó sus pnertas 
á una sociedad d i s t i u g ü k l a , ent re la 
cua l d e g c o ü a b a a airosas figuritas del 
muBdo habanero, como las s e ü o n t a s 
G r a z i e ü a , E m m a y Es ther C a b r e r a -
una t r i D Í d a d p r e c i o s a , — M a r í a Teresa 
G a r c í a Montes, Clemencia A rango, 
Leonor D í a z E harte , Pepa M a r t í n e z , 
M a r í a Dolores C a b á s , Hor t ens i a y E 
mol iua Pascual , Pe r l a M e r r y , las her-
Eianitas C u l m e l l , M a r í a Cast ro y Ba-
ch i l l e r , M a r í a A n g u l o , A l i c i a Betan-
cour t , N a t a l i a Cabrera y S i l v i a y Bea-
t r i z A l t o i i o y A l d a m a , dos encantado-
ras s e ñ o r i t a s que h a b í a n regresado la 
v í s p e r a de sa viaje á Nueva Xork, 
siendo saludadas por la s i m p a t í a de 
noa numerosa cor te de amigos. 
E n t r e las s e ñ o r a s : Hor tens ia Golea-
r í a de la F e t t é , Josefina He r r e r a de 
p á l i d o , M a t i l d e Echar te de Saagoi ly , 
M a r í a C á r d e n a s de Zaldo , E l i s a M a r -
c a í d a de Cabrera, A m é r i c a G o i c u r í a 
de Farrea , G e r t r u d i s D o m í n g u e z de 
A n g u l o , Bach i l l e r de Castro, Cubas de 
S u á r e z , V i u d a de Car taya , de Scovel, 
M a r t í n e z de Be tancour t , de G a r c í a 
Montes y do M e r r y . 
ü n a banda de m ú s i c a , apostada en 
la p l an t a baja del local de l Club, t u v o 
á eu cargo el p rograma de loa baila-
bles. . , 
P r o g r a m a que solo se c o m p o n í a ü e 
valses, cuadr i l l a s y iico steeps. 
E l United SidUs Club o b s e q u i ó á la 
concurrencia con punch y h e i a d o » . 
H a f ido la de anoche la p r imera fies-
ta del eleganteCZMÍ» á que han acudi-
do famil ias . M á s adelante, cuando se 
a m p l í e el local y sea decorado debida-
mente, o f r e c e r á frecuentes soirées á la 
sociedad d i s t i n g u i d a de la Habana . 
E , F . 
E L TIMO D E L A L I M O S N A 
D. Francisco Eraso Arriera so personó 
enocbo en el v iv . i c gubernativo rnaniles-
tando que tres individuos blancos le ba-
bíaTQ estafado 7(.i centenes. 
Debido á las insfnu-cionesqno el Inspec-
tor D. Manuel Martínez di6 á, los empléa -
nos do Policía 1). Fermin Cast.resana y 
Mr, Harry .1, Earlo fueron detenidos don 
Pablo Saeoz y D. .losó Balseiro, reconoci-
dos por el perjudicado como autores de la 
:?tata. 
A l primero de los detenidos se le ocupo 
en su domicilio un poso papel moneda ame-
ricami, ua billete de cinco pesos del Ban-
co Español y cuatro camisetaa. 
L a policía logr^ Inquirir quo los estafa-
dores habían depositad» en la sastrer ía 
San Rafael uám. 1.5, la caatldad de veíalo 
vengues. 
C «'ste hecho se dió cuenta al Juzgado. 
BOBO 
Al transitar D. Guillermo Looff, vecino 
de Cuba núra. 21 por la cakada del Monte 
entre San Nicolás ó indio, le ( n é sustraido 
de uno de ¡os bolsillos do] chaleco un reloj 
de oro con leopoldina de d o t a negra. Se 
Ignora quien 6 quienes scau lus autores dol 
robo. 
M A L T R A T O 
El pardo Celestino Sabates, retino de 
Suspiro K», fué detenido y couducIdQ al 
juzgado municipal de .lesils Maila, por ha-
ber iiialtrata<lo do obra á su coacubiaa. 
POB D S U D A 
Ayer se presentó en el Vivao gubernati-
TO la morena Isabel Llaues, querel lándose 
contra D. Cirios Arroyo de haberle pega-
do, por haber tenido ella un disgusto con 
D " Carolina Dñvila, á. causa de no baberle 
querido ésta abonar sus honorarios como 
criada do la casa. 
EOBO D S U N R E L O J 
En el parque do Isabel la Católica fué 
dfiteuido un joven blanco, acusado por don 
Piorencio Homero del hurto de un reloj de 
bolsillo. El dotenidi) ingresó su el juzgado 
de instrucción de Guadalupe. 
L E S I O N A D O 
La morena Isabel GonzAloz fyianff*, ve-
cina de ()hrapia., núrn. 109, fué dolouida 
por babor leóionado lelemente con un pe-
dazo de cañería á D. Cáelos Arroyo. 
POE RAPTO 
Al jutgadp do instrucción do J e sús Ma-
íia fué presentado L). Antonio Aguilera, 
acusado del rapto da una joven. 
T K A T R O D K A L B i s u . ~ I v . e p u e 8 t a d e 
su i n d i s p o s i o i ó o , que la o b l i g ó á guar-
dar cama desde el domingo, reapare-
c e r á esta noche en la escena de A-lbiso 
la s i m p á t i c a A m a d a Morales in terpre-
tando la M a r g a r i t a de L a Guardia 
A m a r i l l a y la t ip le del gracioso terce-
to de Los A/ricanislaf t ; zarzuelas é s t a s 
que ooapaa la segunda y la ú l t i m a 
tanda del programa. 
L a func ión d a r á comienzo con JiJl 
¡Santo de la. I s id ra , s a í n e t e que cada 
vox gusta m á s al p ú b l i c o , realzado como 
e e t á el t ipo do la I s id ra por la gracia y 
donaire de la bolla L o l a L ó p e z . 
L a t i p l e cuyo mejor elogio queda he-
cho con e s t a o b s e r v a c i ó n : una de las po-
cas ar t is tas que han logrado de lo? 
cronistas habaneros la unan imidad del 
aplauso. 
Lo mismo Koxiiú. que ITerm.ida, qne 
Kosainz, que A n t o n i o De l Monte , que 
A . L . N i t r a m , que Santa Oolcraa y que 
nuestro quer ido amigo Eustaquio (Ja-
r r i U o , todos á una, q u i é n m á s , quien 
menos, aclaman el valer y la s i m p a t í a 
de la j oven y airosa t i p l e sevi l lana en 
quien hoy ha puesto todas sus espe-
ranzas la empresa de A l b i s u . 
C U L T O S R E L I G I O S O S . — E n ' . l a iglesia 
de S^n I s id ro so c e l e b r a r á el domingo, 
á las ocho y media de la m a ñ a n a , una 
solemne fiesta dedicada a l Santo N i ñ o 
Je Atocha . 
O c u p a r á l a sagrada c á t e d r a el i lns-
t ro sacerdote de ' l a C o m p a ñ í a x l e J e s ú s 
Rdo . Padre Boyo. 
L a misa s e r á cou h a r m o n i u m y vo-
ces. 
LiVINGSTON, M E N D O L A AND N l L -
B O N . — B Ü t o s ar t is tas de la g r a n com-
p a ñ í a americana que t anc ionaeu Pay-
r é t y que tan to han agradado á nues-
tro p ú b l i c o in te l igente , t o m a r á n par te 
en la fuuc ióu de hoy y eu ía de ma-
fiaba. 
Lo que equivale á nuevos é x i t o s y 
que Payre t e s t é a n i m a d í e i m o , como 
Be v e r á , s in duda, porque l a labor ar-
t í s t i c a de esa trouppe merece ios aplaa-
eos qne se le p rod igan . 
D E B U T D E U N A C O M P A Ñ Í A . — C o n 
sat isfactorio é x i t o h a n i n a u g u r a d o 
anoche su j o r n a d a en l a escena de 
I r i j oa los ar t i s tas da la Chase Comedy 
and Dramat io Oompany. 
E l p ú b l i c o era escaso, excepto en las 
altas localidades. 
Miss B e r n a r d , la p r i m e r a ac t r i z de 
la c o m p a ñ í a , fué m u y ap laud ida . Ea 
una a r t i s t a que ha dejado j u s t i f i c a d a 
anocha la n o m b r a d í a de que v e n í a 
precedida. 
Pa ra hoy se anuncia el mismo es-
p e c t á c u l o : la hermosa obra , da o r igen 
f r a n c é s , Bajo dos banderas. 
Numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de naes-
tro mondo americano r e u n í a s e anoche 
en las localidades del fresco tea t ro de 
I r i joa ; 
f l a n gas tado la obra y loa a r t i s tas . 
L a t emporada es u n hecho. 
M A D E I G A L , — 
No te prendas, niña hermoaa, 
esa rosa en la cabeza: 
porque temo quo laroaa, 
de tu belleza envidiosa, 
te arrebate la belleza. 
Isaac Alonso. 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S , — E n la 
calle de la M i s i ó n n ú m e r o 8 so encuen-
tra un pobre anciano, postrado en cama 
y s in reeprsos de n i n g ú n g é n e r o . 
Pa r a hacer m á s angust iosa su s i tua-
c ión c laman por u n pedazo de pan en 
torno del miserable hogar cinco t iernoe 
hijos, el mayor de ellos i n v á l i d o . 
No es necesario a ñ a d i r una l inea m á s 
para exc i ta r los seut imientos c a r i t a t i -
vos de este pueblo. 
Bas t a lo expuesto para 'que, conmo-
vidos y apenados, todos los pechos ge-
nerosos, piensen en u n socorro para el 
desval ido padre . 
V E L A D A S U S P E N D I D A . — E l " C l u b 
I n f a n t i l C o b a " t e n í a anunc iada una 
tiesta para la noche de hoy en los sa-
lones del Sport Club. 
Cansas ajenas á la v o l u n t a d de sus 
organizadores han obl igado á transfe-
r i r l a para el p r ó x i m o domingo 22 del 
corr iente . 
Se c e l e b r a r á en los salones del Club 
A7itil lanoí P rado y Nep tuuo . 
N É C T A R S O D A H A B A N E R O . — E s un 
saloncito elegante abier fo a l p ú b l i c o 
en la calle de San Rafael, en aquel 
t ramo del bau l tvard Acacia, t a n c é n t r i -
co y t an populoso. 
A l l í e s t á establecido el d e p ó s i t o de 
las aguas oxigenadas y a l l í se saborea 
r ico n é c t a r soda, exqu i s i t o mantecado 
y deliciosa eoda-cresm. 
Las famil ias han hecho del N é c t a r 
Soda Habanero su casa predi lec ta . 
Por cinco centavos ¿ d ó n d e mejor to-
mar un vasi to de espumoso y fragante 
n é c t a r ? 
T E A T R O L A E A . — L o s a r t i s t as de la 
V o m p a ñ i a turca cons t i t uyen la nove-
dad p a l p i t a n t e de las noches de L a r a . 
E l p rograma de hoy es el s iguiente: 
Con picante y s in picante—intermedio 
con la danza o r i en ta l "Escenas del ha-
r é n " — j Cuadros V i v i e n t e s — r e a p a r i c i ó n 
ne M a r J o ^ y l i ab i -Rubia , coa nuevos 
bailes por la trouppe turca. 
O t r o l leno en Lara . Es cosa segura. 
E N PuBiLLONBS.—Las novedades 
se suceden en el hermoso circo de P u -
bil lones sin t regua y s in l í m i t e . 
A l debut de los n i ñ o s japoneses, que 
ha sido un verdadero aoonteoimieoto, 
s igue abona la a p a r i c i ó n de Humberto. 
Humberto es un contors ionis ta l i l i p u : 
tiense que real iza trabajos realmente 
asombrosos. 
-Hoy se p r e s e n t a r á , j u n t o coa este 
a r t i s t a que ha de causar verdadera 
a d m i r a c i ó n , la F a m i l i a Stickny, un 
g rupo de ecuestres sobresalientes. 
A r t i s t a s admirables son todos los 
que ha logrado reun i r Pubi l lonos , el 
empresario incansable, bajo su pabe-
l l ó n de Neptuao y Monserra te ; pero la 
ve rdad es que como esos japoaesi tos, 
hay pocos en el mundo que m a r a v i -
l len y encanten a l mismo t iempo. 
E l c irco e s t á l leno todas las noohes. 
L A N O T A F I N A L . — 
B l vizconde de X , p r o m e t i d o 
esposo de una bel la s e ñ o r i t a , paseaba 
con e l la por el j a r d í n antes de casar-
se. E l vizconde, que no fumaba, p i -
d i ó un c i g a r r i l l o al j a r d i n e r o y lo en-
c e n d i ó . 
— ¡ C ó m o ! — d i j o B U p r o m e t i d a , — Y o 
c r e í qne no fumabas. 
—No tumo m á s que cuando estoy a-
b u r r l d o , 
SS?SGTA_GiJLQ3. 
A L B Í S U — A J a s 8: E l Santo de la Jsi-
d r a — A las 9: L a Gua rd i a A m a r i l l a . — 
A las 10: Los Afr icanis tas . 
L A R A . — P o r t andas .—A las 8: Con 
Ficante y sin Picante. — A las 9 Cuadros 
vivientes. — A las 10: Babi-Eubia ,— 
Bai le al final de cada acto. 
C I R C O D B P U B I L L O H E S . — S i t u a d o 
al lado del " D i a r i o de la M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Variedades . F u n c i ó n 
p i a r í a : los d í a s festivos mat inee . 
REGISTRO" CIVIL. 
E n e r o 1 2 
W A C I M I B N T O S . 
CATEDRAL. 
I varón, blauro, logítmo. 
1 varón, blauco, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No bobo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDKAL. 
Don Fedrico Valdéa Martínez, 64 años, 
S. Spíritns, blanco, Obispo, námaro 27. T i -
eis imluionar. 
BELÉN 
Don Manuel OJeda Muñoz, 45 años, Se-
villa, b'anco, Cárcel. Congestióa cerebro-
pulmonar. 
Federico Cárdenas Travieso, 34 años, ne-
gro, Habana, Aguacate, uútnero 17. Enteri-
tis crónica. 
GUADALUPE. 
Sabina Martínez, 3S años, Matanzas, ne-
gro, San Nicolás, número, 128. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Alicia d é l o s Reyes Gavilán y La -
guardia, I'J años, Guanabacoa, blanca, San 
Bafael, 59. Tuberculosis pulmonar. 
Ana Argudín^ 82 añss, Habana, negra, 
Crespo. 9. Insuficiencia mitral . 
Don Miguel I turriza y Garro, Guipúzcoa, 
blanco, 18 años, Xéptuno. n. 10. Fiebre t i -
foidea. 
JESÚS MARÍA 
Un menor desconocido, mestizo, Necro-
comio Municipal. Paludismo crónico, 
Don Roberto Díaz García, 19 años, Gua-
nabacoa, blanco, Rayo, 65. Tuberculosis 
pujmouar, 
Don Tomás Cuevas y Zamora, 77 años, 
Habana, blauco. Factor ía , 38. Pneumonía 
de los viejos, 
Don José Martín, 31 años, blanco. Haba-
na, Piorida, 72. Caquexia paudica. ' 
Don Juan Francisco Pujols, o años, Ha-
bana, blanco, Aguila, 285, Meningitis ce-
rebral. 
Doña Carmen Luisa Lecuona, 2 años, 
Habana, blanca. Estrella, 125. Bronquitis 
capilar. 
PILAR, 
Celestina Carrera, 72 años, Africa, ne-
gra, Sitios, 151. Arterío esclorosis, 
Doña Francisca Quintana, 22 años, Ha-
bana, blanca, J. Peregrino, 45, Tuberculo-
sis pulmonar, 
Don Francisco Cabral, 37 años, Canarias 
blanco, Hospital da San Lázaro , Enteritis 
tuberculosa, 
Don José Espejo, 70 años, Cádiz, blanco, 
Gervasio, 21, A. esclorosis, 
María Cuesta, 7 meses. Habana, negra, 
Gervasio, 117, Enteritis, 
Don Juan González, 38 años, Habana, 
blanco, Escobar, 250. Tuberculosis, 
Doña Gertrudis Sepúlveda, 64 años, Ha-
bana, Neptuno, 236, Asístolía, 
Chan Sam, 00 años. Cantón, Zanja, 93. 
Caquexia tebaica. 
CERRO, 
Don Nicolás Carb'allo y Molina, 50 años, 
Cabanas, blanco, Castillo, uúmero 61. En-
teritis, 
Don Francisco Martínez Núñez, 4 meses, 
Habana, blanco, Madrid, uúmero 7. Cólera 
infantil. 
Don Luis Arcea Estévez, 09 años, Bata-
banó, blanco, Luyanó, 15, Enteritis, 
Doña Dolores Ayala y Pérez, 30 años, 
Habana, blanca, J, del Monte, número 278. 
Disentería, 
Doña Luz Piloto Oliver, 50 años. Güines , 
blanca, Cristina, 1. Pneumonía, 
Don Ensebio Vidal y Oliver, 59 años, 
Cu ruña, blanco, Q. dol Rey, Enteritis. 
Don Santlage Canrno y Feijis, 60 años, 
Coruña. blanco, Tulipán, 23. Enteritis. 
Doña Rosario Díaz y Genes, 63 años, A l -
quízar. bUaca, Dolores, número 29, He-
morragia, 
Don Juan Paniagna Bello, 6 meses. Ha-
bana, blauco. Castillo, número 51 A. Entero 
colitis 
Doña Ana Germana Vassonr, 15 años, 
PantaClara, blanca, M. de la Torre, n. 75. 
Tuberculosis. 
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ZÁFIROS Ia EXTRA 
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BRILLANTES sueltos 
Pe tod< s tstuaSos y elasas. 
Perlas blancas y rosa 
Orlenlos do 1? calidad, 
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En 64 . < 
¿Siente UBted como un cosquilleo constante 
en la garganta? ¿Se pone usted ronco coa 
frecuencia? ¿So esfuerza siempre en arrojar 
fiema? ¿Esta usted molestado por la tos? 
Si es así padece usted de denilldad de la 
garganta. Y esta afección empeorará de cada 
nía más. Quizá á estas horas ya le ba debiii. 
tado á usted, 
SI no puede ir pasando con tal estado de la 
garganta, entonces no hay más que curarla, i 
I D 1 9 
cura la debilidad é inflamación de la garganta, 
y lo realiza porque es un remedio calmante y 
curativo de suma eficacia. No es cuestión de 
botellas y más botellivs y grandes dosis. A. 
menudo con un frasco 
pequefio se realiza la 
curación completa. 
Los mejores efectos 
do esta medicina se 
obtienen cuando el 
higado funciona coa 
actividad y el estado 
del vientre es normal. 
Corríjase toda tendea-
p? cia al ext.reñ[miento, 
tomando al efecto to-
das las noches dosis 
laxantes de las Pildo-
ras de! Dr. Ayer, 
Mucho habrán do con-
tribuir á aliviar l i 
congestión de la garganta. 
Póngase en guardia contra las imitaciones 
baratas. Véase que el rionibre de Pectoral 
de Cereza del Dr, Ayer esté vaciado en eada 
frasco. 
Preparado por el 
D(. J. C, Ayer y Cía., Lowell, Mass., E. U. A- f 
Habiendo recibido el qne suscri-
be la lista oficial del sorteo del 23 
de diciembre próximo pasado, pone 
en conocimiento de los qne tengan 
billetes premiados, que los paga, 
tanto que su píígo corresponda á 
Admiuistrnciones de Provincias, co-
mo á las de Madrid. 
Casa de cambio E L CASINO. 
Servando Gauna. 
81 a4- l l d l - U 
A los íeneílores dft h lióles }>reinio<los do la 
Lotería de Madrid de) grran sorteo 
oxtraerdinarto de Navidad. 
Necoait^íjdo reembolso sobr e Kspsfta y «íonsfde-
rsudo éete oomo mis seguro, coiupro dichos pre-
mios y bago cfeita á tüdis lac catitidadc» que se 
me pr t s ín ica por grnesas que sean, pigiodo njejo-
ros tipos que nadie. 
Auloisio Mcudoz 
ftaliatio ó, 32$, antigua y acreditada casa dt> 5fa-
auel át t t iérrez. C 91 2»-lV '2d-V< 
Vapores de tra¥esíae 
0énerál Trasatlántica 
ie vanorsi correos íricesci 
Sajo con trato pos ta l c ea 
bienio f r a n o é S i 
St. l a n i r s - F H A M C I A 
Saldrá para dicho» puertos dlreot&meak 
sobre el 15 de Enero el vapor franaé* 
eapl tán L E C H A P E L A . I N 
Admite pasajero a para Corofia, Santan-
der y St. «aza i r e ; y carga para t o í a EUJO-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Montev!-
ieo eon coaocimientoa directos. Lo* conoel-
mientos de carga para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán espeoifioar el 
peso bruto en kilos y el valor d é l a factura. 
E s t e vapor recibo t a m b i é n 
car^a para E s p a ñ a . 
La carga BQ recibirá únlcamento el dia 
14, en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el día acte-
rior ea la oasa oonsignatarla coa eepeoiá-
oaclón del peso broto de la mercancía, 
quedando abierto el registro al 10. 
Loa bultos de tabaco, ploadura, etc., de-
tjerán enviarse amarraaoa y sellados, sin 
onyo requisito la Compañía no se kará rss-
oocsable á la? faltas. 
No se admit i rá ningtto bulto después del 
l i a señalado. 
Los señores empleados y militares» obton-
i r á a grandes ventíijais ea viajar por esta 
iínea. 
Los vapores da esta Compañía siguen 
^ando á loe señores pasajeros el esmerado 
5rato que tienen acreditado. 
Do más pormenores injpondrán sus con-
signatarios, B R I D A T , M O N T E O S y Cp-, 
Amargura uáin. 6. 
6023 08 7 ••8 7 
t ó 7 
Splendid cnt & íaüorlog work 
s i R i i s M m m 
ZJLXHDO 3 r o* 
C V 9 A 7 0 T 7 8 . 
H s s s n psgot po? s i cable, g iras letras fi certa ( 
lerga riata j dan aartaa de crédit» aobre N e w York , 
y i l a d e l ñ a , New Orlevaa, Sam Fraaoiaeo, Londrec, 
Patria, Madrid, Bareelenajr d e m á i oapitalea y oindt* 
de* Importantes de loa Eatadoa Uaidea j Boropi 
a a í o o m o sobre todos lo so teb los d s S s p a f i a y sai 
proriaaisa. , 
Tí ;i)12 I 7fc.1«St 
8, G'REILLY, 8 
JSSQUINA A M B B O A B S B I S 
teelUtatB eaurtaa A« o r é á l * 
S i r a a letra» sebre Londres . New T o r k , New Or» 
leans, Milán, T n r í n , Boma, Yeneeia , Floreaoift, N& 
VQUÍ, Lisboa, Opcrto , Gibral tar , Bremon, i í t u b i u 
go, Parts , a a i r e , Naates , S w ^ s o a . Marse i la , U S I ! 
Igrea, K é j i e o . V e r a s r M , S a a H M ¿ a P&wte Wtot 
^ 5 St«. . , _K 
Bsbie i e d s » l a s a&plíal«s' y p-Eoblos; sebra E ^ f e 
¿ 9 Mal leras , I b i s » , ICahoa 7 S a n t a C m a da V e a » 
T SST SSTA I S L A 
cobre Hakms&f, O&rdenas. Seraedias, gaats C 
Gaibarlén. gagaa la Qrande, T r i n i d a d , Cisafaego 
B&noti-Spiritns, iSaatlaso de Oaba , Ciego de A r ü a 
Sf amanil lo , P i n a r del it io, fiibara, P s s r t o P r í n e i p s 
HuvitáS) 
G 950 157-11 A g 
• S Q . A A M A S O D » A . 
M a c ® » 9 l diafel», íaeiu'éa 
surtiáfl Á« í:c;vdí.-;K- y ( I r s a i é t a r á f l ¿ 
• • v t a y lfl«tfa Tiste. 
í o b ? e Nueva STerk, N n e r » O^le&a*, Veraersui, K ^ ; , 
00, San J f i « j do Puerto Bieo , L o a í J i e s , Parle , 
í e o g , L y o n , B a y o s a , Haiabúrft-e, fiíiaa, Nápa l^ í 
KiliUi O á a o v t , Marsel la, M a ? ? ? , L i l i » , K a á i s s 
Saint Qainí^n, l>iepps, To^ioRsa, v e a e s i a , f lores-
«la , Palenao. T a r t a , E&ssizis, » t o . , así e o í a o safe? 
todas Las aapl ía la i f p tblaciones áa 
' ü 617 168-115Aí 
á los dueños de roses. 
Ponemos en coEocimiento de los dueños 
de las reses réquisadas y remitidas al Ayun-
tamiento de esta capital en 1897, para el 
consumo público, quo enjel Centro de Gaua-
deros se'propone girar.'reclamaciones á las 
nuevas autoridades, á fin de que se les abo-
nen los adeudos. 
Los interesados pueden remitir los com-
probantes al presidente de ese Centro, don 
Pedro A, Estaullio. en Principe Alfonso nú-
mero 363, 
Los que no tengan vales ó justificante al-
guno que acredite lo que le debe el Muni-
cipio, lo harán con un certificado del al-
calde del barrio que hubiese expedido el 
pase de las reses, y una relación del nú-
mero do arrobas presumibles por cada una 
y el precio convenido con el encargado de 
remitir las expresadas reses. 
Cta, 96 2-14d 1-13a 
Se solicitan en Industria 129; informes á 
todas horas, 5245 á26-22 D 
i-BELL? 
E x i t o completo y comprobado en to-
dos los caeos, tan to para preveni r lo 
como para curar lo . 
P r e c i o "CTN P B S O p l a t a . 
i'.'o luí pn;u;ip»lei< dro^aenaa y farmaciai 
c 974 a^l St 
Ku Boioa 93 se v. 1..; u 1 üi^uientes: Un jR?go 
de gala Roiiia Ati», IÍ- Í Í.1. i l ^ muy poco uso en ocho 
ceuteue». lino iiieii! J.uií X V de seis íi lUs en 15 
¡•osen plata; una Diera can*»!» corredera de cuatro 
tbí. 'liscn un centén; u») l oad.ir cou tres gabttas 
en doa hiiaes. Nct*: Se venden así por tener qne 
tiusei Urse su dueño 1!»-! 2d 1 » 2H-1:< 
SE lwX¡ U n la casa que ocupó la sastrería La Escuadra Nació 
ral , Hiria n. 1 está la lUvc é inft-ruarán.. 
vó S.i-l 8d-5 
Se alquil* el local doude rz^stid la aulisruft trenda 
de ropss La Defe.» ia, eu la calle de Can >• al lado 
de! cafe Ceutro jMarino cou arnialos'e ci -:n ellos, 
Daráu razóo eu e! mínoumado caté á tod s hores, 
211 2d-H 3.1-13 
en Atocha o. 8. (Jerr1, un» bou ta casa, coa tala. 
4 cuartos, comedor, patio y liare de aírua: tarobi-Mi 
se alquilan bonitas y limpias haSitaclon es altas 
propias para personas rielan 1 egadas i este p s í n , 
por lo teco y vcuti alas y fer refractarias 6 evf r-
medades de todas ciases. Ea la tij'stna CDSI At.(cli« 
8 darán raíóu 4 ti»des horas. lOl 4d í( ta-!' 
Clri'ü?o de Abogados de la Habana 
P B E S I D E N C Í A 
Con objele de dar cuent a de los Irab'sjcs reiíira-
do» por la Comisión Donilrsda en !;» ,'uiita í j eae -
ral oe tiete del corrieiite, y para veritK'ar elce-
ciones de lo* Individuos quo couipoueu la Junta 
Direcfi»», cenro-'o á todos los itítrado» resldíi'i'"" 
en la ll.ii-ana, & ñu de que se sirvan concurrii í I 
Jou a que ba de celobrarse el próximo viernes ;•• 
dol corriente, á las dos de la tarde, en el local de-
Circulo, calle de Mercaderes u. 2. 
Habana 11 de enuro de láSW, — K l PrisaldeDl-. 
Ldo. Fedro O. Llórente. C S9 2 ' - '^ 2» I 
T J A B I EN D0SK N' ( ' S PA R T í C i r A f.) * EL .»x-
X i t r a v í , ) de un pagaré que otorgaincs • la ordon 
de L) Juan Meodet por valor de Uu m ! q-u uce 
pesos treaii-a y tres centavos en O'o K» .>!.-£iol cou 
el inlcrésde dos per ciento ÍVMÍI, «euoulti eo 4 dol 
actual, publicamos para que i!e;iie á. co '«cmiento 
de cnal.|Uíer int'recado le^itinio ea el rdoiido d -
cumer.to ile cródit.>, qne ,6 U i prese; t i t o á co-
brar D. José Lsbel Méndez y Dias como apode-
rado de ¡a sucesión de .Juan M udez 
Habana 12 d» Kusro do J í9J . — Alonso. ILinccs 
y Cotap. 315 8-13 
Bospiial Militar Alíofî o Xllí. 
Interveación. — Anuncio, 
Dabiecdo precederse á la venta por adía uistra-
cióo d recta sin l'initación de precios dé las repis j 
materiil de ntensiüu por todos conceptos al servi-
cio de este lÍJípi tal , como parte (te su dotació i , »a 
bací ptíb.ifo p^ra {¡aaeral con )cim Cuto, debiendo 
advertir que se adruiton ofertas todos los dias hábi-
les en las ofu-iaas ds la Coiuisarla Je Guerra Ict.t r-
«•ención del laismo do 8 á 11 de la mafiana y de 3 á 
5 d J la tarde. 
Habana 12 de cuero de 1S0O..—El Ccraisarto de 
Guerra ÍQteriuo, Alfonso Martínez. 
216 4 13 
I Me encargo de matar el C O M E J E í 
« en c&sas, pianos, muebles, carruajea 
donde quiera que sea, garantizando ia operación, i ' 
ifios d© práctica. Reeib» aviso el portero de la Coi 
ladurla de! Teatro de Tacón 6 por correo en el GH 
ÍIRO, calle d» Santo Tom&s n. 7, esquina á T D L I 
C 1400 ftlt 6-27D 
Alcaldía Municipal de la Habana 
CARRUAJES PUBLICOS 
En cump imien; o de lo que previene el articnlo 
14 del v ien te Uegiamento para carruajes públicos, 
be dispuesto se conceda a los conductores de ca-
rruajes de p'azael plazo de un mes para que do-
rante las Loras de doce á tres da la larde acodun á 
la Secretarla de esta Alcaldía i devolver sus matr í -
culas del pasado año de l id i i para cangearU» por 
las leí corvieute. 
Transcunido el pla?o que se 6ja se procederá á 
lo que hubiere higtr contra los que ejerciiseo el ofi-
cio tíe cochero tin eetar provisto de dicho docu-
mento. 
Lo qne se antuira para e^neral conocimiento 
Habana 8 de «-rero de 1399, —El Mirqaés de K«-
éban- 13 £ 
¡ D E T O D O .. 
I j X J ^ * F O C O | 
L a a l o n d r d , el j i l g u e r o 
y el cana r io* 
F A B U L A . 
( D E G O E T H E . ) 
En una gran pajarera 
muchas aves diíbrenües 
una vez juntas vivían 
entre ramas y hojas verdes. 
l¿na alondra á un jilguerillo 
que volaba alegremente. 
—¿No sabes—dijo,—quo estamos 
en una jaula perennes 
prisioneros?—Amiguito. 
¿A qué jaula te refieres? 
-Responde el ave. ¿Hay acaso 
el menor inconveniente 
para que entrambos volemos 
de uu lado a otro? A quien tienen^ 
cautivo s!n duda alguna 
en una jaula, es á ese 
vecino nuestro, el canario. 
¡Pobre! Lo está cierta mentó. 
—Te repito que lo estamos 
los dos de la misma suerte. 
¿Del enrejado el alambre 
no ves que aquí nos retiene? 
—En efecto: estoy conforme; 
más repara que aunque llevo 
cuan lejos pueda mi vista,. 
á stro lado que no éste, 
no encuentro eáe alambre,—Es clarol 
Solo de un lado ver puedes, 
—Lo mismo que tú.—No obstante 
observar, amigo, debes 
que nuestro dueño que un día 
t y otro á llenarnos viene 
el bebedero y del grano 
nos provee si no supiese 
que en vano marchar podíamog, 
encerrados aquí siempre 
donde quisiéramos, cierto 
no lo haría,—¡Sigo eu mis trece! 
Te repito que á mi antojo 
vuelo aquí: no me couvoncea. 
Mucho duró esta disputa: 
no acabara, sí no fuese 
porque el canario exclamó 
en su nido de esta suerte: 
—Si no podéis afirmar, 
compañeros inocentes, 
si estáis ó no en una jaula, 
es cual si no lo eatuvlórais. 
E l verso es la forma suprema de las 
grandes creaciones poéticas, el grito eter-
no de la pasi*n, el lenguaje predilecto do 
la fantasía, el himno obligado de todas las 
glorias humanas y divinas. 
_ Pero la prosa tiene eu el mundo un ofi-
cio, si menos brillante más útil y por con-
siguiente más necesario. La prosa es el 
lenguaje de ia vida real; en prosa so ha-
bla, en prosa se legisla, en prosa so go-
bierna, en prosa se ama, en prosa se expo-
ne la verdad y en prosa se refuta el error. 
Con ella enseñaba Sócrates la moral, coa 
ella descendía Platón de la altura de las 
ideas al nivel do ios hechos y cou ella so 
elevaba Aristóteles del nivel de los hechoa 
á la altura de los principioa. 
Con ella contuvo Oemóstenos la ambi-
ción de Fiiipe, con ella suscitó y dominó 
Mirabeau Jas primeras tormentas de una 
revolución sin ejemplo en la historia, coa 
ella nos reciben eu la fuenta bautismal y 
con ella DOS despiden á las puertas del úl-
timo asilo. 
Cou ella, en fin, creó Dios la luz y ea 
ella predicó el sermón de la montaña . 
Federico Balart. 
Vita r a d a . 
Porque ba parido uno ó doa 
la mujer dos tres, y grita, 
y una porra caut.ro veinte 
y primera tres pacífica, 
listo suceso demuestra 
que la hembra menos sufrida 
es la del hombre, supuesto 
que en paz iwiat i r la 
la numerosa total 
do lauta gente chiquita, 
M ' T. 
Jerof j l í j ico c o m p r i m i d o . 
(Por K. U.) 
Ko)u.bo. 
(Por Pedro Juan.) 
* »f. . i . 
4* + * * ^ 
•l- * ^ 
•i 
Sustitñvnníio las estrellas por letras para 
formar ü o m o u t a i y voriicatuidtUe lo qua 
sigue: 
1 Cou son auto. 
2 Pronumbre. 
o División do! tíñüjpa. 
4 Eu el mar. 
4 Vocal. 
A n a f / r a m a . 
(Por L u í s del A r c o . ) 
[11, Uí ITI, 
Con las 1 otras anteriores formar el 
t í t u l o de una ap l aud ida zarzuela , 
S o l u c i o n e n . 
A la Charada anterior: 
SALIDO, 
Al Jeroglífico comprimido: 
ESPARTERO. 




Al Anagrama anterior: 
AGUA, AZUCAKR1LLOS 
Y A G U A R D I E N T E . 
Bao remitido soluciones: 
M, T, Kio; Memos, lilas y lelos; El d a 
a n t e e . ; 
Im í̂iila j Estereollpia dal Diario de la i t n h 
NKPTUNO Y ÜULÜETA 
